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X V I I I 
O R D I N A C I O N S 
DE LA CON ¡-R ARI A Dlí LA VISITACIO 
DE NOSTRA DONA, PARROQUIA DE 
PETRA 
(23 juny 1484) 
lnnomine Domini Amen: per hoc presens 
publicum i 11st rumen tu 111 Cumctis sit Notum 
Quod Annoanatiuitate Domini M C C C C Ixxxihj, 
die vero Mercuri! vicésima tcrtia mensis junii, 
lìeuerendissimo in ( r i s t o patre et domino do 
mino I>idaco, diuina miseratione Maioricensi 
Episcopo,illustrissimi et serenissimi domini Re-
gis Cancella rio et consiliario, in tus sui Episcopa-
lem pillatimi) presentialiter t xsistente, Aduene-
* V , B O L L A T I núius 631613,614611,616,637 618, 
619 i 6jt -631, 
rtint et 'Omparnerunt Egregìi et magnifici viri 
domini l ' t t rusGnal, legumdiictor,Archidiaconus 
et Canoniclis Maíoricensís, Kectorque ecclesie 
parrochialis de Petra, diócesis Maioricensis, et 
Cbarolus des Bach, doiiiicellus, et presentarunt 
pater 11 itati sue ac legi et intimar! reqnisiuertint 
et fecerunt perjul ianum Pigueres, notarium et 
scribam Curie, Capitula tenoris seqtlentis: 
Ihs. 
En lo noni de nostro senyor Deu Ihesucrist 
sia e dela sacretisima verga medona santa M a -
ria mara sue, Aquests son los Capitola ordonats 
per los Magnifichs misser l'ere Guai, Ardiacha 
e canonga dele seu de Malorques e rector dele 
asglesia parroquial de Petra, e Caries dez Bach, 
donzel , per la confraria nnua en la dite asgle-
sia de Petra introduide ahonor e gloria de nos-
tro senyor Deu e dele sue sacratísima mara, 
la qual preñen los Confrares e confraresses per 
lur especia) advocade e petrona, eleginc vna 
deles sues festasqui en lany se fan, co es la fes-
ta dele visitacio quant la dita sacratissima ver-
ga Maria, prenyade del lili de Deu eternai, ana 
en la Cintai de juda avisltar la sua santa Cusi-
na germana santa Elisabet, muller de Zacha¬ 
rias, se-erdot , prenyade de aquell precursor 
profeta e mes de propl.eta niossen sent Johan 
balista, la qual esa dos de jul iol . E per quant 
en aquest rtgna no es colta, es a l eg i t e concor-
dai festinar e Celebrar dita festa lo diumenga 
vinenl; la qual confraria fonc coinensade lo 
diumenga de caritat que aviem vint e sinch de 
abril M C C C C l x x x i i i j . 
Primerament fonc ordonat que en dita con-
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tots los confrares e confraresses qui présents hi 
seran gonyaran quarante dies de perdo ator 
guats pér [ l o ] Reiierendissitno Senyor Bisbe. 
Mes fonc ordonat que lo sendema de le N a -
tiuitat de nostra doua, qui es aviij de setembre, 
sien comensats de celebrar los set goigs per set 
dies continuus, sien celebrats per tots los con-
frares e confraresses vius e morts, e tots los 
confrares e confraresses qui présents hi seran 
guonyaran quoranta dies de perdo atorguats 
per lo Reuerendissimo senyor bisbe. 
Mes fonc ordonat que lo sendema delà pu 
rificacio de nostra dona, qui es a dos de fabrer, 
sien comensats los set goigs e per set dies con-
tinuus, celebrats per tots [ os ] confrares axi vius 
com morts, e tots los confrares e confraresses 
qui présents hi seran guonyaran quoranta dies 
de perdo iitinguats per lo Reuerendissimo sen-
yor bisbe. 
Mes fonc ordonat que lo sendema delà 
anunciacio de nostra dona, qui es axxv de 
marts, sien comensats los set guoigs de nostra 
dona e per set dits continuus, celebrats per tots 
los confrares e confraresses axi vius com morts, 
e tots los confrares e confraresses qui présents 
hi seran guonyaran xxxx dies de perdo ator-
gats per lo Reuerendissimo Senyor Bisbe. 
Mes fonc ordonat que acabat los set goigs 
qnis comensaran lo sendema delà solempnitat 
delà visitacio, lo sendema sia célébrât hun ani-
uersari gênerai per les |animes] de tots los con-
frares e confraresses défunts, e quant faran la 
absolucio [hun confran-|? âge atanir hun dells 
(plâtra siris blanchs en la ma enses, e.,. . [con-
frares] pus emichs que si atrobarau agen a 
tanir los dos siris grossos dells combreguas en¬ 
sesos, e feta la dita absolucio sia donat a cascun 
preuera qui hi seran présents dutzan diners 
dells diners c o m m i s delà dila contraria. E axi 
matex a cascun ai abaïuent dells set goigsdel les 
altres solempnitais e testas sia selebrat lo dit 
Anittersari en la dita forma, e sia donade als 
dits preuares confrares la dita dis tribu СIG, e si 
ni avia daltres preuares qui confrères n o tossen 
nuls sia donat res. 
Mes lonc ordonat que cascuna setmana, lo 
dimecres, sia celebiade vne misse en lo altar de 
nostra doua, fins que lo alt.ir delà dita visitacio 
sia fet, la ([liai se âge apegar dells diners co-
m m i s delà eonfr.iria, la qu >l misse se âge a dir 
deil ofici de la visitacio, e tots los contiares e 
confraresses qui hi s e r a n guovaran x x x x 
dies de perdo atorgats per io Reuerendissimo 
fraria fosen resebuts per confrares e confrares-
ses tots aquells e aquelles qui en dita confratia 
vol ran entrar, de qual seuol firau, condic io 
o astament sian, axi ecclesiastichs com secu-
lars, axi delà parroquia com fora la parroquia, 
dexant a conegude de lur consiensia lo que vol-
ran pegar, axi de entrade co[m] per cade disapta. 
Mes (one ordonat lo que hauran promes 
donar tots anys o tots disaptas seran tinguts 
pagar en aquesta manera, de quatra en quatre 
mesos la terça part dele cosa promesa. 
Mes fonc ordonat que lo senyor delà casa, 
e si no ni haura la dona, pach, e pagant aquells 
sien rebuts pera confrares fills e filles e tota lur 
familia, es entes Catius e Catiues e no hoinens 
ni dones logats, Empero que no pusquen paguar 
meyns de dos diners tots disaptes. 
Mes fonc ordonat que si en dita Casa haura 
fills ne filles Casats ne casades, que los fiTs ho 
filles, los que Casats seran, aien peguar daltre 
pîr t a conegude de lur consiensia, si donchs lo 
para e mare no pagauen quatra diners lots di-
santes], e paguant sien hauts tots per confrares 
Mes tone ordonat, perdeclaracio del demunt 
dit Capitol, los homens 
tat e qui familia no tenan, no sien entesos en 
la forsa que demunt es fe[ta] 
dos diners tots disaptas, aquests tals qui familia 
no tindran e de pochs bens seran, paguan se 
gons lur conciensia los aconcelara^ enpern no 
hi sien entessos los fills e filles casats los quals 
ayan e sien tinguts daltre part peguar axi com 
demunt es expresat, la conexensa de aquests 
sia remesa al demunt dit magnifich mossen Car-
les dez Bach. 
Mes fonc ordonat que perquant es ordonat 
quel a festa dele visitacio de nostra dona, la 
qual es a dos dies del mes de jtiiiot, sia f.stiuade 
lo diumenga seguent, que to diluns après sien 
conieiisats los set goigs dele Verge Maria e 
proseguints per set dies eontinuns, Ids quals se 
acabaran laltre diumenga, e tots aquells e aque 
lies qui confrares seran, per cascun die que 
seran presents en la dita celebracio dells goigs , 
lo Reuerendissimo Senyor bisbe los dona q u o -
rante dies de perdo; los quals set goigs se cela-
braran per tots I O L confrares, axi vins com morts. 
Mes fonc ordonat que lo srndema delà festa 
delà assumpcio de nostra dona, qui es axv de 
agost, se comensen a celebrar altres set goigs, 
los quals se celebran per set dies continuus per 
tots los demunt dits confrares e rortfraressrs, 
axi vius com morts, e ala celebracio dels quals 
senyor bisbe, En les quais misses los preuares 
qui H quelles diran pregan per los confrares e 
coiilraresscs, axi vïiis com morts, la qual missa 
se âge a dir a primera: de jorn ans que la jent 
vagi; a ieyna, ab seyal de nou betellades, co-
mensant dita missa o misses al darer tocli dé-
lies ditas nou betallades. 
Mes fonc ordonat quant algun cnnfrara o 
confraresa pesara de aquesta vîda, lo sendema 
que sera soteral sia celebrade vna misse per 
anima dell dit confrara o confraresse, la qual 
misse sia celebrade de requiem, e acabade 
dita misse lo preuare vage absnlre demilnt la 
fose del dit défunt, e si an li peguats dells dîners 
comuns delà dita confraria xiiij diners. 
Mes fonc ordonat que los restants sineh 
guoigs delà giotio.sinsima Verga Maria, so es 
naliuitat, epbifania, resurechcin, asumpcio, pen 
thecostes, lo sendema deles très (estas o festa 
sia dita vne misse quantade en lo altar delà 
sacretissima verga, per los confrares, axi vius 
com morts, ab diaclia e sots diacha, e aquesta 
mise sia celebrade del ofici delà visitacio, e sian 
partides entre los dits preuares confrares per 
taule vu après laltre; e tots los con'rares e con-
ftereses qui présents lu seran en la dita cele-
bracio guoyaran xxxx dies de perdo Atorgats 
per lo Reuerendissimo senyor bisbe. 
Mes fonc ordonat que les dos restants festas 
delà sagrade Verga [Mar ia ) , so es Concepc io e 
expacbtacio, lo sendema délies ditas fes[tes 
sia ditaj vne misse quantade en la forma demunt 
dita, e tots lus coi i [trares e conjfraresses qui pre 
sents lii seran guoyaran xxxx dies de perdo 
atorg[ats per lo Reuerendissimo] senyor liisbe. 
Mes Ifonc ordonat que sian iets dos siris 
blanclls de pes de set o v.uyj lliures cascun, 
los quais siris serues liau a compenyar lo sant 
segrat cos de lllesu Cr i s I quant sera aportat a 
algun confrara o contratesa malalt, e que los 
dits dos siris agen esser apottats per los dos 
pus en tiens confrares qui si trobaran, los quais 
siris sian posais en huna caxa dins la esglesia, 
e la clau o claus linguen dos confrares pus 
entiehs qui estiguen en la ville, per obsdel ls dits 
comhregais e no per a i l i e ; E que tots los con-
frares e confraresses qui t u i.i voie se trobaran 
agen e sien tinguts de acompenyar 10 cos pre¬ 
cios île inesuerist, e tots aquells qui o Iferan, 
vitra los grans perdons qui lu son, guoyaran 
xxxx ibes de perdo atorgals per io Reuerendis-
simo senyor bisbe. 
Mes fonc ordonat quant algun conlrara o 
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confraresa pesara de aquesta v ide , que en con-
tinent per lo vicari de la asglesia sia fet denun-
ciar aso de vne campaneta, e si algun confrara 
pobre voira fer la dita denunciado o crida que 
ell la age aler, si no que la fasse fer al coredor 
delà villa, per lots los cantons delà dita vi l le , 
e per la dita crida li sian donats xij diners per 
eascuna vegade dells diners delà caxa de dita 
confraria. 
Mes fonc ordonat que al soterar de qual 
sevulla confrare o conlreressa tots los confrares 
e confraresses sian linguts de compenyar lo cos 
aie sepultura, e sian tinguts dir per anima de 
aquell confrare o confreressa sincb paler nosters 
e set ave marias; los sincb pater nosters per ra-
uerensia délies sinch plagues [sic] de Ihesu Crist 
eles set ave marias per rauerensia dells set goigs 
delà veiga Maria; e tots aquells e aquelles qui 
los dits cots acompeuyaran e dita oracio diran 
guoyaran xxxx dies de perdo atorguats perlo 
Reucrendissimo seyor bisbe. 
Mes fonc ordonat quant aportaran tal cos 
de contrare o confraresa ale sepultura, que qua-
tra confrares agüen aportar io dit cos, dos alcap 
e dos als peus, portant cascun vn siri de sere 
blanqua de pes de vne liura en la ma e enses, 
los quais siris se agen apegar dells diners co-
muns [delaj dita confraria, e los dits siris tin-
guen en comande los dos confrares . . 
los dos sirís de combregar dins enla dite caxa, 
e per altre no sereschan. 
Mes foncli ordonat que a eascuna délies v i -
gilias délies festas demunt ditas,so es déla visita 
ció, asumpcio, natiuitat, purif icado e déla anun -
c i a d o , cascun confrara e confraresa sia tingut 
dir sinch pater nosters e set ave marias per tots 
los confrares e confraresses,axi vius coi 11 défunts. 
Empero que lo diumeuga auans délies ditas 
festas lo vieari o age denunciar en ¡a trona, axi 
dells pater nosters com ave marias com dells stt 
goigs quis comensaran lo sendema délies ditas 
festas e les perdons eu aquelles atorgats. 
Mes tone ordonat que axi com los confrares 
e couirareses layclis, quant algun confrara o con 
fraresa mor, son tingnts dir per anima de aquell 
sinch pater nosters e set ave marias, los coofra 
res preueras sien tinguts dir vn offici de morts 
de nou lisons; Ë axi inatex sien tinguts dir hun 
olfici de morts de v i i i j 0 liçons eascuna vigilia 
délies ditas festiuitats, per a n i m a s dells confra-
res e conlrtresses pesais de aquesta vide. 
Mes fonc ordonat que los goigs quis sele-
braran se agen a celebrar per los preuares 
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sien trets très hobres, e de aquells très lo qui 
primer axira qui sapia legir e ascriura sia 
clauari e administrador délies monedes delà 
dita confraria. 
Mes es astat ordonat que lo clauari e obres 
lo dia que seran trests o quells sera denunciat 
prestan segrament e homenatge en poder del 
batle delà ville de be e leyalment ragir e en 
ministrar (iita confraria, ahonore glori.t de nos¬ 
tre senyor Deu e delà sue sacretissima mare, a 
tota vtilitat e aument delà asglesia. 
Mes fonc ordonat que lo dit clauari sia tin 
gui donar fermanses de Cent lliures bones e so-
ficients a conegude dels dits magnifichs misser 
Père Gnal, Ardiacha e rector delà asglesia de 
Retra, o dequalseuulla altre rector succehint 
eula dite Rectoria, 2 del dit mossen Caries 
dez Bach. 
Mes fonc ordonat que pasat lany delà sue 
administracio sie tingut donar compte de tôt lo 
que rebut o donat haura, dins vuyt dies, en po-
d.T dells dits rrctor o mossen Caries dez Bach 
o del Reuerendissimo Senyor bisbe, si aquells 
voira vêtira. 
Mes fonc ordonat qui donat dit compte, si en 
nigune cose era condempnat, dins vuyt dies 
aquelle quantitat o quantitats âge e sie tingut 
dejurar en poder del clauari alegit, ell e les ler-
manse» [en]aso [se ojbligen, es entes empero que 
los dits clauari e obres . . . [mjudats tots anys lo 
sendema delà dita frsta de visitacio o lo . . . 
après seguent. 
Mes fonc ordonat que si niguna disensio o 
discordia era en los preueras confrares, so -
bre la intrepatacio e declaracio dells desus dits 
capitols, en tal cas vol e mana lo Reuerendissi-
mo Senyor bisbe la intrepatacio e declaracio 
de aquels agen afler los magnifichs reclor e 
Caries dez Bach. 
Mes fonc ordonat que si los desus dits cla-
uari e obres volran fer lesta lo dia de visitacio 
o diumenga après ne core oqua, no pusquen 
despendre mes de hun ducat als sonadors, e 
per oquas e poils deu sols, e prouisio dells dits 
son.tdors vuyt sols, qui tôt aso pren sume en di-
ners, de ij lliures x sous. 
Me fonc ordonat que lo dit clauari e obres 
sian tinguts comprar dues lliures de candelles 
blanques, les quais sien parttdes per tots los 
confrares e confreresses quis ttobaran en la en-
sessa delà salue regina, la quai se hage adir so-
llempnement la nit ques fara la dita festiuitat. 
Reseruant que si en esdeuenidor appara al dit 
confrères qui en dita asglesia seran, distribut-
dors per aguals parts entre ells per lo magnifici] 
mossen Caries dez Bach. 
Mes fonc ordonat que les mises quis diran 
totas setmanes per la dita contraria, se agen 
adir o selebrar per los preuares confrares delà 
dita ville, les quais les agen adir cascun hun 
mes. E si en io dit mes mora algun confrare o 
confrarese, aquella misse âge esser dita per 
aquell preuera dequ i sera la mesade, o aquell le 
âge acomanar, si no le pota dir, en aquell 
preuera qui be li vindra. 
Mes fonch ordonat que delIs dîners comnns 
delà dita con frana per earitat sian donats al-
preuera qui dira la mise o misses deia natiui-
tat de nostro senyor, ephifania, resurechcio, 
asumpcio, penthecostes. concepcio e expectaeio 
de nostra dona xviij diners, disella xij diners, si 
preueias seran [siej , si preuaras no seran vj di-
ners per cascun. E si mes preueres hi avia qui 
confrares fosen en la dita celcbracio, acasctiii de 
aquells qui présents seran, ajudant enpeto en 
lo cor, los sien donats siseri denar. 
Mes fonc ordonat que ciel is diners ci.imins 
delà dita caxa o confraria sien donais trenta 
solls al frara o capella qui farà lo sermo lo die 
delà festa demunt presa e alegide de visitacio, 
xxij sois pereti e vuyt sols acompliment de xxx 
sols seruesthan per lo loger delà bistia, pre-
g [ u a m ] aquell que lo sendema en la ville o 
junt en la ciutat digue . . . . misse de 
requiem per les animes de tots los confrares e 
con[haresses] défunts, pregant per le vide 
dells vius. 
Mes fonc ordonat per lo Reuerendissimo Sen-
yor bisbe per lo [sic] offerta feta per lo magnifich 
mossen Caries dez Bach, qui per lo seruisi de 
nostro senyor Deu e delà sue sacretissima mare 
voi de bona voluntat pendre carech de regir e 
aministrar la desus dita confraria, dona al desti s 
dit Caries dez Bach xxxx dies de perdo, e voi 
axi matex sìa acuiit en tots los perdons desus 
adonats, encare que sia absent. 
Mes fonc ordonat que si lo desus dit mos-
sen Caries dez Bach se volria desexir de tal ad 
minîstracio, que en tal cas per lo magnifich 
rector delà dita asglesia ab consci de hun o de 
dos o de tots los homens de condicio los quals 
heretats stan en la dita parroquîa de Retra, es 
entes en pero los qui case hi tmdrati e en aque-
lla babitacio faran e confraies seran e no altres, 
sia abilitai hun sach de tots los confrares bons 
hemens, justa lur consieusia, e de aqueil sach 
Reuerendissimo Senyor bisbe cnrregir, reuocar, 
anedir enlos dits capitols la sua Renerendissi-
ma Senyoria ho puxa fer, 
Quaquidem stiplicatione et Capitulis pre-
sentatis. lettisi|ue et intimatis, cOnfcstim prefa 
tus Reuerendissimus domimts Episcopus, tenore 
illorum audi 10, mandauit ilia inactis Curie 
continuari; et cum hiis Atendent, ad teno-
rem dicte suplicationis et Capitulorum ipsa 
Capitula, tanquam licita et salubria, laudauit, 
aprobauit, ratificauit et confirmauit Necnon ad 
suplicationem predictorum Egregii ct magnifici 
Petri Gual et Charoli dez Bach, domicel l i , vni-
uersis et singulis eonfratribus, presentibus et 
futuris, et aliis Christi fidelibus vere penitenti-
bus et confessis, qui contenta indictis capitulis 
adinipleuerint et qui celebrationi dictarum mi 
ssarum et sept em gaudiorum interfuerint, et 
invigiliis dictarum festiuit;i[tnni] et inaliis diebus 
dictam ecclesiam et Capellaul visit* [uerint] de 
note aprimis vesperis vsque adsecundas vesperas 
in[clusiue] visitauerint ( ' ) , suasque pias elemosi-
nas circa orna|mentun| dicte ecclesie et Capelle 
duxerint largiendas et fierrfdas] de ommpotentis 
Dei iiiissericonlia et beatorum t'etri et Pauli 
apostolorum auctoritate confissi Quadraginta 
dies de injuclis eis penitentiis per gratiam Sancti 
Spiritus misselicorditer indomino relexatiit pre-
sentibus, perpetuis teuiporibus duraturis. 
( A R X . E P I S . DE M A L L — Llib. Colations de 
14S0-84. sens foliar ) 
X I X 
U N C A I . / E , P R O P I 
D E L A C O N F R A K I A D E L S P E L L I S S E R S , S E 
D O M A E M C O M A N D A O C U S T O D T A A T -
M O M E S T I R P E L S A N T E S P E R I T , 
E N C I U ' l ' A T 
(18 agost 1 484) 
Pro Confratria pellucie Sancti Spiritus. 
A n n o anatiuitate Domini Millesimo quadrin-
gentesinio octuagesimo quarto, die vero martis 
decima octaua mensis Augusti, Reuerendissimus 
in Cbristo pater et dominus domiuus Didacus, 
diuina miseratione Maiortcensis Episcopus, illus-
(1) S u b í a a q u t s t a p á r a n l a . 
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A P E N D I X 
Corri a compresos en el perloeie de 1478S4, al 
qual pertanyen les precedents ordinacions de con 
fraries teligieses, creim que per son interés han de 
figurar en Vapice d'ellcs, si té coni apìndix, els dos 
documents que segueixen sobre modificado d un 
capítol de Ics ordenances de la confraria de Nostra 
Dona de Gr àcia, en ciutat, i de sa quasi immediata 
derogado. Ambdós se troben en el Llibre de Su-
plicacions de de l'Arxiu Historie de 
Mallorca. 
1 
(28 abril 1481) 
Nouerint vniuersi Quod anno anatiuitate 
Domini M ° C C C C ° Ixxxj", die videlicet sabbati 
xxviij mensis Apri l is , Corani Magnifico do-
mino locumtenenti generali Regni Maioricarum 
seu verius in eius personam coram honorabili 
T h o m e Armadans, legun doctore, locumtenenti 
Magnifici assessoris dicti domini locumtenentis 
trissimì et serenissimi domini Aragonum Regis 
cancellarius et consiliarius, inpresentia mei 
notarli pnblici et venerabilis Martini Venson, 
domicel l i , et Rafaelis Bacer, clerici . 
testium ad bec vocatorum, de vohintate omnium 
confratrum confratrie pelluxariorum in ecclesia 
Monasterii Sancti Spiritus tra-
didit venerabili firatri Joani Moli , ministro die 
li monasterii Santi Spiritus, vnum caliceli! cum 
patena argenti deauratis et cum armis dicte con • 
fratrie, vt illuni teneat incomendam et custo-
diam prò dictis eonfratribus, et toliens quotiens 
ipsi confratres ipsuiii caliceli! cum patena volile-
rint i l l ieo teneatur eis restituere, 0111111 diìatio 
ne posposita et remota. Qui qiiidem llrater 
Joanes dietnm calicem cum patena «posse et 
manibus ipsius Renereiidissinii Episcopi accepil 
promisitque iilum tenere incomenilani et custo-
dire prò dictìs eonfratribus, et toliens quotiens 
fuerit requisitus restituere ipsum cum patena 
dictis eonfratribus, omni dilatione post posila et 
remoia: obligauit omnia bona sua et dicti mo-
nasterii, presentia et futura, promisi! prò premis 
sis jus facere in presenti Curia, prescntibus tes 
ti bus aniediutis. 
( A R X . K P I S C . D E M A L L . — L l i b . Colacions de 
1480 a 84, *ens follar). 
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( i ) de ti'gun duple qui insurgís dels dils capi-
tols o per altra relio e s l l r t p e t i t i n d e g u d a m n o l e o 
t'oligli) a l 
hesquen los altres qui serán de menor condicio 
o grau o stament encara que sien pus velts, car 
la honor ha esser feta segons la condic io e stat 
e grau dela persona, e axí vagen per grau segons 
lo stament o condicio de que serán e no se-
gons la antiqnitat sino en son grau e condic io ; 
e axi mateix sia antes deis sobreposats dela 
almoyna e de tots altres administrados e re¬ 
gents ofici dela dita confraria, car tal seny detlia 
hauer lo precedent e damunt mencionat capi-
tol, e si algu comoura ara o per temps sdetieni 
dor de voler rompre o nullar en tot o en part 
lo present capito! caygua aquel! tal o tais per 
cascti o cascuna vegada en pena xxv llinres 
irrimissibles aplicadores al fiscx del Senyor Rey. 
Armadans. 
Quibus oblatis et presentatis, lectisque et 
ititimatis, predictus dominus locumtenens dicti 
magnifici assessoris in presentia et vice et no 
mine dicti Spectabilis domini locumtenentis 
generalis, attento et consideia to ql iod dictum 
capìtulum est justum et rationi consonum, tuet 
super eodetn capitulo se in fine illius subscri-
bendo dicti domini locumtenentis generalis in-
terposuìt auctoritatem pariterque decretum. 
(Arx , Gen. Hist. de Mail .— Liìb. Suplica-
ciom de 1461-85, fol. 8 3 ) . 
II 
(9 octubre 1481) 
Que lo Sobreposat pus veli dela confraria 
dela Verge Maria de Gracia preceliesca los al-
tres, e axi dels altres officia, 
Nouerint Vninersi Qnod anno anaiinitate 
Domini M " C C C C ° l x x x primo,die vitLlicet martis 
Non:, mensis octobiis 1 oram Spectabili et Mag-
nifico domino Retro de Sancto Johanne, Mili te , 
locumtenenti generali Serenissimi domini nos-
tri Aragonum Regis et Gubernatore in R e g n o 
Maioricarum seu verius c o r a n i honorabile Ffe-
rrario Herardi, legum doctore, eius assesso-
re, Comparuerunt discreti Petrus Boga, Leo-
nardns Limes et Gabriel Raueil, tres ex stipra 
positis Collegii siue conffratrie Beate Marie de 
Gratia Ciuitatis Maiol icar tini, tt eidem, presente 
et intertieniente me Johanne lo rqnes , notario 
pubiico Maioricarum et vno ex scribis Curie 
Ciuilis Gubernationis Maioricarum ad bec v o -
cato, Obtulerunt et Reuerenter eidem presen-
generalis, Coni par tterunt venerabiles Patilus 
Roger , Gabriel Plegamans, Johannes Vallsecha 
et Ludomcus Vives, mercatores Maioricarum, 
suprapnsiti confratrie beate Marie de Grafia ci-
uitaiis Maioricarum, et obtulerunt et Reiierenter 
presentatimi eidem domino tocumtenenti pre-
dicti magnifici assessoris et eidein legi et in-
timan instarmu et fecerunt suplieationem et 
alia que secuntur: 
Senyor moli spetable: 
Les coses ques fan ali de be nn dcuen esser 
posades ambregues ne duptoses per co que de 
aquelles no in.stirtesquen zizanies ne males v o -
luntáis entre aquells ([iti se han regir e gouernar 
per aquelles, hon c o n i enlo temps passat sia 
stai ordonat per los sobreposats ensemps ab tot 
lo consell general dela confrana dela gloriosa 
verge Maria de Gracia per stirpar e reinoure 
tota occasio e manera e discensio, contr.mersia 
e discordia la quaI se posques seguir entre 
aquells sobreposats qui en sdeuenidor se ele-
girien e per temps serien de qilaiseuol natura, 
condicio o stament sien fossen collocats e agra-
duats en aquesta manera, co es ipie lo pus un-
t ic i e de mes dies vaia e segua primer de tots 
los altres e aixi per grati de tots los alttes sobrepo-
sats fins al manor de dies e c o n i enlos capitols 
dela dita contraria haga altre capítol contenent 
que si alguna cosa necessaria se sdeuenia esser 
ordonada per reho de algun dupte qui insurgís 
deis dits capitols o per altra reho ( ' ) tal dupte es 
remes interpetrar al veus portant de gouernador 
del present Regne segons en aquells se pot 
veure, hon coni lo que es disposai per lo dit 
capítol que lo sobreposat pus veli proceheixca 
als altres e enla dita confraria haga de molta 
manera de geni honrada co es mercades e a l -
tres viuents honorosament elio exercint onci 
algu e seria cosa ab suida que procehis hu que 
seria de menor condicio deis altres, los sobre-
posats e promens dela dita confraria han orde-
nat lo capitol danail scrii corregint o interpe-
trant o en declaran! mils conmuntant lo damunt 
dit capitol suplican! vos placía aquel! decretar. 
Í tem han ordenat que deaqui auant lo so-
breposat qui sera pus veli ptocehesca los altres, 
si tots serán de vna condic io o stament, empe-
ro si de mohes condicions o stameuts ni batirá, 
segóos la condicio de aquell o aquells proce-
tanint et per me dictum notariunm Legi et 
intiman Requisiuerunt et ffecerunt bec que 
seqttunlur: 
Senyor molt spectable: 
C o m eniany présent enlo mes de Abri l 
per instancia de alguna sobreposats delà con-
traria de nostre dona de Gracia fos stat fet hun 
Capitol enlo libre delà confraria contenint en 
effecta que enles precedencias e lionors dels 
sobre posats fos ates sol ala condic io ò stament 
eno ale edat dels sobre possats, lo qual capítol 
jatsia fos contrari als saludables capítnls fets 
per la dita confraria e ub auctoritat del specta-
ble loctinent e sotascrit del magnifici! misser 
Berard sots disapte ados del mes de octubre any 
Mil CCÍ^C Ixxiij lo qual ala praticità eren justs 
e rehonables, mes que es pus fort aquest nottell 
Capitol es causa de discordia e total ruyna de-
la dita confraria, Ë discordant al dret canili que 
Ordona la senectut sie venerada; Rertunt tengut 
conseil endita confraria per los honorables en 
Galceran Bonnin, corredor, Pere Bogan corre-
dor de lattant, Leonart Linnes, palier; emestre 
Cabriel Keuell , sastre, sobre posats de nou ele-
gìts e ab conseil deis promens e de mes deles 
dues parts delà contraria, bauen t sgtiart a la con 
seruacn e pac i f icado déla dita casa de nostra 
dona de- Cracia e ala voluntat caritatina dels 
confrares, per la potestat a ellsatorgada ab tot 
lo conseil congregai en la forma acustumada 
reuocar lo dit l.apitol fet vltimadament e re-
formen los dits capitola fets en lany satanta 
tres; e per major validità! deles ditas cosas Su-
plican per vostra spectabiìitat sie auctenticada 
dita de te rminado e presten vostre décret axi 
com dits sobreposats ben igmment suplican. 
K s lo capitol que aells par just e deu esser 
apriibat del tenor seguenti 
altissiinus etc. 
C o m en cascun collegi maiorment aprobat 
etc per lo superior sie molt necessari trectar e 
procurar e encara obtenir totes aquelles cosas 
qui son vistes esser saludables e redundar en 
beniffid de pau e concordia entre los singulars 
de aquella comunitàt, per tant los sobrepossats 
ensemps ab lo conseil general déla confraria 
déla gloriossissima verge Marta de Gracia, 
volents extirpar e reuiotira tota occasio e m a -
nera de discencio e contreiiersîa e discordia la 
qual se pona Faci Imeni seguir entre los si ore 
possats e altres relents e exercins administra 
cions e altres nfrids delà dita confraria, ajustant 
als précédents capitols e ordinacioris statuexen 
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e ordonen que los sobre posats qui en esdetteni 
dor se elegiran e pertemps sera[nj de qual se 
voi natura, condicio o stameut sien collocati? e 
agrednats cola manera subseguent, C / i es que 
lo pus amici) e de tnes dies vaja esesja primer 
de tots los altres, e per semblant sia ordonat 
entots los altres sobre possats tins al manor de 
dies, elos pus entichs e tnaiors de dies prece-
hesquen tostemps als altres pus jouens emanors 
en dies, E semblantment sie obseruat en los 
administiadors ciela almoyna e altres olficials 
dela dita contraria, romanents empero tots los 
precedents capitols en les altres coses en llur 
forsa e v igor exceptada la present agraduacio. 
Johannes Berardi, 
L o capitol lo qual nouament es stat fet per 
lo qual se spere seguir scandills e incoiuienients 
enla dita confraria es del tenor seguenti 
htserit mis tnrera en la pàgina anterior, 
Qmbus omnibus et singulis supra dictis 
oblatis et presentatis, lectisqueet intimatis, pre-
dictus honorabilis dominus assessoi in perso-
na die ti spec tabiiis domini looumtenentisgeuera 
lis premissorum omnium tenore audito, attento 
et considerato quod dictum Capìtulum vltimate 
factum et de supra exhibitum signatura manu 
dicti honorabilis T h o m e Arniadans Hactitm et 
ordinatum fuit non ex determinatione seti cosi-
li o conffratium diete confratrie s ed solum per 
supra possitos illius qui tunc erant, et Renocat io 
petitur per suprapositos qui nunc sunt prece-
denti detenni nation em [sic j et colisi lui di et or u 111 
confratrum, considerato etiam quod per diet Uni 
capitulum et per ea que in eo cimtineiitur de 
facili possent sequitur suprapositos et confratres 
diete Confratrie varie desseniiones, discordie et 
controuersie ex quibus ipsa con fratria ad totalem 
deueniret rttynam quas dictus tnagnificus domi -
nus locunitetiens omnimo extirpare cupiens, his 
et aliis attentiis, cum juste postulanti bus non sit 
denet;andus assenssus, Reuocauit, cassauit et 
anullauit ac pro cassis amodo reuocauit et uullis 
haberi voi 11 it, proli idi t et manda u it capi tu linn pre 
dictum et omnia et singula in eodem contenta, et 
quiapercapittl lum desupra producami sìgnatum 
manu dicti honorabilis Jobannis Berardi editimi 
et ordinatum sub die secun la octob: is M " 
C C C C ° I xxiij 1 3 est prouisum quieti et pacifica* 
tiont sed etiam conseruaiioni diete confratrie, 
idem speclabilis <lomimis locunitenens in eins 
personam honorabilis eius assessor continuami, 
aprobauit, ratificauit ac totis stiis viribus robo-
rauit dictum capitulum signatum manti dicti 
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dietas confratrie predicte apllcetur. Fferrarius 
Berardi. 
( A R X . G E N . H I S T . D E M A L L . — Llib. Supina-
tions de 1461-85, fol 113). 
(Continuata) 
1*. A , S A N X O . 
PAPELES REFERENTES A LAS BALEARES 
QUK SE C O N S E R V A N E N E L MUSEO BRITÁNICO 
(Conclusión) 
Add. 28 355 - Correspondencia de 
Felipe II con Don Juan de Austria y el 
Duque de Sessa (1572 78). 
56. «Relación de las personas y muni-
ciones y otras cosas que se an proveydo 
a las islas de Cerdeña. Mallorca, Ibiza y 
Menorca», f. 121. 
A d d . 28 357 - Carias originales, mú 
ñuta 1 y otras notas de Felipe II. (1557 81). 
225 «Sobrecédula de Su Magestad a 
Don Antonio Doms, lugar theniente de Su 
Magestad en Mallorca, para que favorezca 
las cosas del Santo Officio en aquella 
ysla, y preste y haga prestar al Regente y 
Jurados el juramento canónico acostum-
brado; Elvas, 27 de.... 1581»; f.577. 
Add. 28,262.-«Víllestes (sic) del Secre-
tario Antonio Pérez a Su Magestad del Rey 
Don Philíppe 2.° nro. Sr. Respondidos de 
su Real mano desde el año de 1566 hasta 
el de 1574 y 75», conteniendo cartas holó-
grafas e informes y notas del Secretario 
Antonio Pérez entre el 27 de Mayo de 1566 
y el 15 de Agosto 1578, con tas respues-
tas hológrafas del Rey al margen 
281. D. Antonio Pérez a Felipe II; sin 
fecha, anunciando la llegada de despachos 
y negocios a ser tratados en el Consejo, 
con el decreto hológrafo del Rey al 
margen, y un memorándum de Pérez que 
empieza: « L o de Mallorca», f. 474. 
S I o . 2,497, — Iractatus VariiMedici et 
Hístorici: contiene papeles relativos al 
remado de Felipe IV (1627 41). 
7. «El Capitán luán Hansen, natural 
de la Imperial ciudad de Lubec, que con 
17 marineros unos assl mismo naturales 
de Lubec, Haniburgo y otras ciudades 
ansiáticas, y sus camaradas, vasallos del 
Empeíadcr; representan que habiendo 
sido pressos por aquel grande y famoso 
arráez, Tanaco, y l'evándolos de Salé a 
Argel tuvieron modo de sorprender al 
Cosario y su gente, y alzarse con el barco 
que condujeron a Menorca; piden se les 
haga merced. Púsose su memorial en 
manos de Martín de Arostequi, uno de 
los secretarios de Felipe II 14 Julio 1627, 
fot. 224. 
Add. 28,382. Documentos del Con-
sejo de Aragón Vol. I. Enero a Octubre 
1587 y conteniendo consultas originales 
de mano del Rey ó de su Secretario Váz-
quez 
26 «Sobre la placa ordinaria que ha 
vacado en Mallorca, por muerte del Capi-
tán Satzedo;» 5 marzo 1587, fol. 37 
50. «Sobre lo que supplican tos reli-
giosos de San Francisco de Pauta de Ma-
llorca, a 7 de marzo» San Lorenzo, 19 
marzo 1587, fol. 68. 
103. «Sobre el derecho que pretende 
tener el Virrey de Mallorca al tercio del 
dinero que y va en una nave que se ocupó 
en Mallorca» f. 134. 
135. «Sobre el particular de Guillen 
honorabilis Johannis Bernardi et que in eo con-
tinetur, interponendo, si et quatenus opus sit in 
et super his, suam seu verius dicti domini lo 
cumteoentis auctorìtatem pariterque decretum, 
mandans illud juxta sui seriem et tenorem ad 
hunguem teneri et seruari sub pena vigintiquin-
que librarum, cuius medietas fisco et altera me-
March, vezino de Mallorca, a 20 de abril», 
El Pardo 4 agosto 1587, fol. 174 
169 «Sobre ¡oque supplica el Doctor 
Hugo Berard, procurador real de Mallor-
ca a 19 de julio». El Pardo, 4 agosto 1587 
f. 209. 
Add. 28,383. — ^Relaciones de Consul-
tas resueltas de ¡a Corona de Aragón 
con sus correspondientes decretos de 
puño y letra de Su Magestad», Vol. II. 
16. «Sobre la provisión de la governa-
ción de la isla de Menorca, que vaca por 
muerte de Miguel de Pachi ísic), y tiene de 
salario 600 ducados al año; a 29 de noviem-
bre»; El Pardo, 2 Diciembre 1587, fol. 16. 
108. «Sobre el particular de Diego de 
Aranda, veedor y contador de la fortifi-
cion del Reyno de Mallorca, en 15 de 
mayo». San Lorenzo, 5 junio 1588; fol. 142, 
109. «Sobre el particular del Doctor 
Presidente] de la Audiencia de Mallorca, 
en 12 de mayo'. San Lorenzo 5 junio 
1588, fol 143 
110 «Sobre el de Hernando Villaruel 
(sic) y de Cansóle^, natural del reino de 
Mallorca, en 12 de mayo» San Lorenzo, 5 
Junio, 1588; fol. 144. 
130. «Sobre el particular dei Di . Geró-
nimo Sampere, advogado fiscal y patri-
monial del Reyno de Mallorca, en 23 de 
junio de 1588* fol. 170. 
134. «Sobre la fortificación de la casa 
y montaña de Nuestra Señora del Toro, de 
Menorca» San Lorenzo, 16 julio 1588 — 
f. 174. 
146. «Sobre el particular de Hernando 
de Causóles (sic, Cansóles?), alguacil Real 
de Mallorca, en 6 de Juliio» San Lorenzo, 
10 septiembre 1588; f. 193. 
172. «Sobre la recompensa que pide el 
Canciller de Mallorca de los 100 ducados 
de pensión que se le señalaron sobre aquel 
obispado» Madrid, 30 Diciembre; 1587 
í 223. 
184. «Sobre la provisión de ta placa 
que vaca en Mallorca por don Gerónimo 
de Sossa, proveydo al gobierno de Me-
norca, a .10 de noviembre de 1588». Madrid, 
3 enero 1589. fol. 238 
187. «Sobre el desembargo de una 
nave que pide el Regente [dej la Lugarte-
nencía de Mallorca, para que pueda pro-
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veer aquel reyno de trigo, por la extrema 
necessidad del, a 16 de Noviembre de 
1588». Madrid, 3 enero 1589, f. 241. 
Add- 28,435. - «Pape /e s relativos a 
Fl andes 
19. «Aragón. Forma como Su Magestad 
scnue a sus oficiales, perlados (sic) y uni-
versidades de sus Reinos de Aragón, 
Valencia, principado de Cathaluña, Rey-
nos de Cerdeña y Mallorca, ynsulas ad-
yacentes, & . a » , f. 90 b. 
Add. 28,4^3. — Correspondencia con el 
Embajador de Roma Vol I. [Don Luís 
de Requesens y Zuñiga] 6 julio a 12 di-
ciembre 1567. 
44. El Rey al Embajador «sobre los 
obispados de Huesca, Caller (Cagliari) y 
Mallorca». Aranjuez 30 noviembre 1567, 
anotado por el Protonotario de Aragón, 
f. 186. 
Add. 28.404. - Correspondencia con el 
Embajador en Roma. Vol . II. 1560 
3. «Papel del Obispo de Mallorca 
{Diego de Arnedo] sobre varias pretensio-
nes de la Corte de Roma»; Madrid 24 
marzo 1566; f 8. 
A d d 28,405 Cartas <te Don Juan de 
Cuñi'oa, Embajador en Roma Vol- 1. 
enero — mayo 1570. 
24. « O t r a (carta) de la misma fecha 
(18 enero 1570,) en mano del Secretario 
Miguel Gort (sic); sobre el compromiso del 
Obispo y Cabildo de Mallorca»; f 46. 
62. «Al mismo en manos del Secretario 
Cirisa (sic): sobre el Inquisidor de Mallor-
ca»; 25 febrero 1570-f. 117 
198. « A l mismo (Su Magestad) en ma-
nos de! Secretario C u f í t a . e ' mismo dia 
29: sobre los Inquisidores de Mallorca» 
- f. 361. 
A d d 28,703. - «Cartas del Embaxa-
dor don Juan de Cuñíga al Cardenal 
en diversos v articulares» (Roma n.° 67) 
38. «El Embaxador Don Juan de Cuñi-
ga; a XIII de marco; (1569) dice que reci-
bió la carta de V. S. a Illustrisima de 14 de 
Henero,—canonicato de Mallorca, etc. f. 86 
57. «El mismo, a últimos de Hebrero 
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Add. 28.364 —«Libro de papeles del 
Consejo de Ordenes; consultas origina 
les del Presidente y otras cosas* Vol . 
I. 1572-1585 
59. «Memoria de los cavalleros de la 
Corona de Aragón que supplican por 
hauitos de las Orderes Militares a sa-
ber:... Miguel de Pas, governador y capi-
tán general de la ysla de Menorca». . . 
f. 258. 
Add, 21.029. - D o s hojas en pergamino, 
3,43 metros X 0,89 m. 
Carta del Mediterráneo y del Mar Ne-
gro con una porción del Atlántico desde 
el Notte de las islas Británicas hasta el 
Sur de las Canarias, con las derrotas y 
los nombres de las principales ciudades. 
Por «Jaume Oliver», natural de la isla 
de Mallorca, en Messina, 1559, con repre-
sentaciones en colores de ¡a Virgen y del 
Niño, el «Soldán» de Babilonia, etc. y 
de animales y escudos heráldicos. 
* 
* * 
Contiene también el archivo del Museo 
Británico más de un centenar de legajos, 
mapas y planos que pertenecieron al ilus-
tre marino mallorquín Don Felipe Bauza 
( t Londres 1834), Director que fué del de-
pósito Hidrográfico de Madrid, que se 
refieren principalmente a sus estudios 
geográficos sobre América. 
JUAN LLABRÍÍS BERNAL 
D O C U M E N T S 
I 
Natt mestre de la zeca, 
( ' 4 9 9 ) 
Die veneria xxviiij november anno X L nono 
retulit Berengarius Moragues precopuhlicus 
curiarum se de mandato honorabilis domini lo-
cumtenentis majoricarum fecise per locha so¬ 
lita civitatis majoricarum preconitzationem se-
quentem. 
Ara hoiats que notiffica a tot boiu general-
ment lo honorable mossen Berenguerde Monta 
gut, cavaller, lochtinent del noble mossen Ra-
món Dabei la, cavaller, conseller del senynr 
Rey e governador general del Regne de Ma-
llorques que com al dit honorable lochtinent 
sia estade nonellament presentade una curia 
del senyor Rey ara benauenturadament regit.mt 
feta entre lo dit senyor e en Johan Sallambe e 
Pere Ses Kresmercaders deMallorques , sobre lo 
arrendament de les sechas de la sua senyoria en 
1570;. . que el Cardenal Pacheco acabó 
de concertar el negocio del Dr Thomas, 
y que en el de Mallorca por la Inquisición 
no se puede acabar cosas con Su Santi-
dad * f. 124 
Add. 28.408 —Registro de cartas de 
don Juan de Zuñiqa, Embajador en 
Roma- Vol I (24febrero 1569 -22 julio 1572) 
Mallorca, obispo de, [Diego de Arnedo] 
ff 312, 339 v. 
Add. 18.413.-Registro de, Cartas de 
don Juan de Zuftiga, Embajador en 
Roma. Vol . VI Enero 1581-Agosto 1582. 
Doma, Antonio, Virrey de Mallorca 
1582 í- 266. 
Add. 19.322. — «Tercer registro de [las] 
cartas del Excmo Sr. [Gran Maestre de 
San Juan de Malta] Freu don Antonio 
Manoel de VUlena, escritas por el cava 
llero freu don Joseph de Dueñas, su 
secretario», (17 enero 1726—diciembre 
1727) 
—Cotoner, D Miguel, f. 150 b. 
Add. 28.368,— Documentos e infor-
mes del Consejo de Hacienda (1573— 
1586) 
137. «Don Juan de Idiazquez a Matheo 
Vázquez de Lecca. en St- Lorenzo a 22 
de Junio 1586; para responder a dos con-
sultas del Consejo de Hazienda; la una 
sobre Ivisa, la otra sobre el dinero para 
gastos de galeotes»; f. 330. 
la qua! entre los altres capitols son los capitols 
de la tenor seguent: 
Ítem (¡ue alguna persona de qualseuol esta-
inent ley o candió sia per si o per altre en algu-
na manera no guos tranre de la terra e senyoria 
de dit senyor algún or monedat o no monedat 
sino solament lo flory Darago, corrent en la te-
rra, e si algún fara lo contrary que perda lor 
que volria traure axi com es dit sens alguna re-
missio e gracia guanyadora per la una part ai 
dit senyor e per laltra part ais dits arrendadors 
e conpanyons sens e per la ressidua terca part 
al acusador e aquell qui assotrobara, e ultra as-
so aquell qui treuria lo dit or axi c o i n es dit 
incorrega pena de cors e dauer de la qual pena 
dauer ¡a meytat sia guanyuda al dit senyor e 
laltra meytat ais dits arrendadors e compan-
yons sens en lo dit arrendament. 
Item que tot hoiii estrany o priuat de qttal-
seuol stat ley o condic io sia qui aportara o 
fara aportar or e aquell vendrá a la dita secha o 
seehas e metra en la dita seclia o seclias en 
qtiantitat empero de sinch marciis dor fi o 
plus,ali lo present capítol guía e asse^ura lo dit 
senyor per si e per sos officials en tota sa| terra 
e senyoria anant so, es assaber stanl. e tornant 
de totes e sengles marques e presalies ajutgades 
e ajut^adores e atorgades e atorgadores e de tots 
e sengles deutes que dege a qualsevol persones e 
per qualseuol rabo que la stade que fasa en la 
terra e senyoria al dit senyor per aquells qui 
axi com dit es vendrán o metran lo dit or e 
qui del dit guiatge e assegurament se volran 
alegrar no puxa sobrepujar o esser mes de spay 
de hu 11 mese asso per tolra tota frau qui en 
assO se pogues coinetra, manant lo dit senyor 
ab lo present capítol a tots e sengles offi-
cials seus que los dits guiatjes e assegllra-
ments tenguen e obseruen e teñir e obseruar 
fassen, e les coses en lo present capítol contengu-
des Tassen publicar ab v e n d e crida publica tota 
vegada que per part de dits arrendadors na 
sien request, con les dites coses per augmentado 
del batiinent de les dites seches tornen e redun-
den en gran prolit ilcl dit senyor e de tota la 
cosa publica de la terra e senyoria daquell. 
Rinpertant lo dit honorable lochtinent pertal 
que ah un n o puxa ignorantia allegar mana a 
tot bom generalment de qualseuol ley condic ío 
o staineiit sia que les coses en los dits capitols 
contengudes tenguen e obseruen e teñir e o b 
sentar fassen segons lur seria e tenor, sots les pe-
nes en los dits capitols contengudes ultra tras-
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gretio dels manaments del dit senyor en les 
quals sien vists encorrer si lo contrari atemp-
tauen allegar. 
( A R X I U H I S T O R I C D E M A L L O R C A . — P r e c o n . 
Liter, 1386-14041. 
II 
Pregón sobre el derribo de edificios contiguos a 
la muralla 
( I 4 ' 4 ) 
Die mercurii qiiarta mensisjuli j anno anati" 
vitate Domini M ° c c c c xiii j . 
Ara hojats que notifica lo mol í honorable 
mossen l'elay Unís, caualler, regent la Gouerna-
ció del Regne de Mallorques, a tot hom gene-
ralment de qualseuol condit io o stament sia 
que hagen o ttnguen alberohs oris o patis qui 
afronten en lo mur de la Ciutat del carrer qui 
no pase deis blanquers qui afronta en lo mur 
de la calatratia fins a la porta de l 'ortopi vogint 
tota la ciutat de dins de part de la terra, que 
c o i n en lany Mccclxi i j per necesitat de guerra 
per bona guardia de la Ciutat e conseruatio del 
murs e torres de aquella fos proveit per lo ho-
norable gonernador del Regne de Mallorques 
qui la donchs era a instancia requesta e consell 
dels honorbales Jurats ¡pie tots los edificis e 
patis acostanlse o contiguos al mur lossen de-
rrocáis e separats del mur, e fos laxa; e ubert 
pasatge (ranch e desembergat entre lo mur e 
tots los edificis e patis de xvj pals de Montpa 
ler de ample; e axi fo de present la donchs 
executat e fet lo dit pasatge dins la ciutat de 
tota la dita part del mur e del dit temps en sa 
contra la dita ordinatio e executio en gran dan 
de la cosa publica e defensio de aquella e des 
tructio del mur torres e barbacanas, los fronta¬ 
lers del mur hagen closos los dits pasatges, es 
sien junyits amb lo mur eaquel l diforinat e dis-
truyts en mol tes parts; e per so lo consell g e n e -
ral del dit Kegne hage determenat quels dits 
pasatges tornen al primer stament, que sien 
uberts e desembargáis de tots altres edificis e 
possesions de priuats, o de fer diluns a xiiij del 
mes de maig any present, lo dit honorable 
Regent executant les dites coses delermenade-
a requeste deis dits honorables jurats lany pres 
sent del dit Regne ab ven de crida publicament 
feta per la ciutat notificant les dites coses hage 
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(1) Vid H-'l. d e 1» Soc. Aiq. Luliana, T. VII , 
pigi. 380-183. - Pilma, 1898 
díffinit y déterminât per lo dit general conseil, 
unich discrepan! ab lo vot del Magniffich 
Sr. Jaume Rossinyol esstntse votat dos vega 
des ques donen vint y cituh lliures peramor de 
Deu a dita casa de Nnstra Senyora de Luch. 
( A R X . H I S T . D E M A L Í , . — Sup. sueltas 
L e g . V . } 
V I . — L o s colegiales de la casa de Lluch eligen al 
Rda. Llorens Jaume Pro. maestro de canto 
de Lnca. 
('674) 
Die xxiij mensis aprilis anno a nativitate 
domini M D C l x x i i i j 
Conuocats etc. sa senyorîa dels Illustres y 
molt Magnifichs senycrs Jordi Abr í Descallar 
y Çanglada, doncel!, y los socios etc. en la sala 
superior e tc . , lloch solit etc., ha comparagut 
denant dita sa senyoria lo R. Llorens Jaume 
preveré natural de esta Ciutat mestre de cant 
de la vila de Incha, y los ha représentât que 
los collegials de la casa de Lluch lo han elegit 
en collégial de aquell Col legi per mort del R. 
Jaume Estada preveré collégial , y es de su sen-
yoria y del Illustre y molt Révérend Capitol 
la ap robado y axi suplicaue aquella y su sen-
yoria hauentse|informat de las moites part del dit 
R . Llorens Jaume preveré aprouen la dita elec-
tio. De tot loqual pera que const ad eternam 
reí memorian se ha confimat lo present acte. 
Quare etc. 
( A R X I V G E N E R A L . H I S . D E M A L L . — L i b . 
Extr. dels Jutats, 1673 ad 1676, foJ 71) 
V 
Una leva famosa 
( . 6 3 6 ) 
I l l . n , Senyor . — Jhs. Los magnifichs Jurats 
diuen que per part delsjurats de les viles y sin 
dichs de la part forana y altres particulars de la 
present ciutat sels ha représentât com a pares 
de la República que en la lleua que vuy se fa 
de soldats se fan alguns excessos, en respecte 
de pendre moites persones les quals no deuen 
cosa alguna a la Regia cort axi en la part fora-
na com en la present ciutat, de tal manera que 
los pobres pagesos qui viuen de son diurn jor-
rjat e asignat terme per tot lo mes de Juny prop-
passât a tots los demunt confrontais en la dita 
murada de hauer executades e complides les 
coses demunt contengudes e ja ab altra sem-
blant crida publieadas sots les cominations 
devall e en la present crida expresades, e los dits 
confronts o afrontalers en lo dit mur dins lo dit 
temps ne après nos sien curats nés curen de exe-
quir e complir les coses contengudes en la dita 
crida e damunt mentionades; per tant lo dit 
honorable Regent e requesta dels dits honora-
bles jurats del Règne de Mallorques e snbre 
abundant cautela volent executar e tornar a 
' loch la dita ordenatio, mana a tots los Ironia-
lers dels dits murs que per spay de deu jorns 
primer vinents hagen trencats, spahits, e desem-
bargats tots los edihcis e closos que hagen en 
los dits pasatges en la dita mesura de xvj palms 
de Montpasler, en altre manera perfet lo dit 
terme los dits pasatges e edificis seran trencats 
e desembargats a messioe cost dels frontalers ( 
per les quais seran exécutais pasat lo dit terma. 
( A R X I U H I S T O R I C D E M A L L O R C A . — Lib. Pte 
con. 1405 a d M ' Q ) . 
III 
E L S A N T U A R I O D E L L U C H E N L A I S L A D E 
M A L L O D C A 1 
(siglos X V I al X V I I I ) 
V . - L t m o s n a dt 25 libras de los Jurados al Colegio 
(Siglo X V I I ?) 
Mol t Illustres Srs. 
Jhs—.Lo Rrior del Collegi de Nostra Senyo-
ra de Lluch diu que per major comoditat dels 
qui per sa deuotio y vots van a visitar aquell 
santuari muda lo grau de manera que sera molt 
descansat y sens pe r i l l , ycom per est effecte haja 
de menester gastar circa 300 hures, supplica 
perço dit Rrior se servexca V . M . manar afa-
vorir ab la sua acustumada caritat una tant bo 
na obra. Que licet etc. Attissimua... 
Sobre la quai petitio passaren y discorre-
gueren los vots y parers de dits concellers de 
un al latre com es acustumat y fonch conclus, 
ftal dexen ses cases muller y infants per temor 
de que los comissaris y capitans nols preguen 
cnm fins assi han fet, llevantlos de la segada 
ahnnt stauen trebellatit, lo que es en gran dany 
del presen! Regne y habitadors puis que en els 
dits seis llene el poder sustentarse assi muller 
infants y en ells particular per quy (rehallen 
seis imposibili te la cultura de les terres y pro-
pietats que teñen y ja apenas se troben personas 
per dit effecte, pertant etc. al dits mag. t h * juráis 
supplican a V . S. 11.m* y R. C. sia servil manar 
reprimir dits excessos y que dits Capitansy C o 
misaris no capturen les dites persones nils fas-
sen les dites violenties antes be, ais qui fins vuy 
son stats presos y aponats en lo castell de Bell-
ver sien soltáis y restituits en la sua libertat, 
attes es cosa tan justa conforme raho de justi-
cia; r mni etc. et licet etc. Altíssimus etc. Que 
su 111.™ stara amb cuydado de remediar tots los 
danys que en la materia sian seguits y per que 
nos seguescan,—Prorisa etc. Regís A u d . die 10 
Jun, 1636. 
( A R X . G E N . H I S T , D E M A L L . — L i b . de Sup. 
déla Universitat, de 1632 a 1Ó39, fol. 100). 
V I 
Mallorca afligida por la carestía. 
(1648) 
El Rey —Egreg io Conde de Montoro , pa 
riente, mi Lugarteniente y Capitán general. 
Por lo que haueis escrito al Protonotario Pedro 
de Villanueva en carta de 18 del passado con 
vuestro secretario, y lo que el ha referido, he 
entendido la necessidad grande de trigo que se 
padece en esse R e y n o por la corta cosecha del 
año passado y haver salido inciertas las diligen 
cias que se han hecho en Francia, Cerdenya y 
Genova para su provisión y aunque con lo que 
avisasteys los dias passados sobre esta materia 
mandé escriuir al Virrey de Aragón , Diputados 
y Ciudad de Qaragoza encargándoles que si 
por parte desse R e y n o se acudía allá ha hazer 
prouision se facilitasse por todos caminos la sa-
ca de los granos, aora con esta ocasioQ he man-
dado reforzar la misma diligencia con nueuo 
aprieto, también he mandado aprobar al G o 
uernador de Vinaroz la permistión que dio 
quando desembarcó allf vuestro secretario para 
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sacar hasta quatrocientos y sínquenta cayces d e 
trigo que se embiaron a esse Regno , de que 
me ha auisado el gouernador y ¡tintamente le he 
mandado que dexe sacar todo lo demás que se 
comprare, y dispusiere assi en Aragón como en 
aquellos contornos para este fin con que la tie 
rra no quede desproueyda, ni sea de los granos 
destinados para el exército y plazas de Cata-
luña, Madrid a 20 de Margo 1648. 
( A R X , G E N . H I S T , D E M A L L . — L l i b , de Reg. 
de Privilegis, fol. 230 v.). 
V i l 
Prohibiendo a griegos, armenios y monjes del 
Sinal pedir limosna por los Santos llegares 
de Jenisalcm. 
( • 6 5 4 ) 
El R e y . — E g r e g i o Conde de Montoro , pa-
riente, mi Lugai teniente y Capitán general. El 
año de 1604 mande prohibir la licencia de pedir 
limosna en todos los Reynos de la Corona de 
Aragón a gr iegos y armenios y a los monjes 
del monte Sinay, a instancia de los religiosos de 
la orden de San Francisco que assistian en los 
Santos Lugares de Jerusalem, por las persecu-
ciones y travajos grandes que los ocaciona-
ban en aquella tierra y en otras partes del 
oriente. Y por que por parte del Comisar io 
general de los dichos Santos Lugares se me ha 
representado que oy son mayores en Jerusalem 
sus violencias, emplean lo que saca de li-
mosna en perjuicio de los religiosos que los ha-
bitan, suplicándome sea servido mandar renobar 
las ordenes que tengo dadas en esta materia, y 
se disponga el remedio combeoiente para que 
estos cismáticos no hagan guerra a los hijos de 
¡a Iglesia con sus propias limosnas, he resuelto 
ordenaros, c o m o lo hago, que en conformidad 
de la orden referida estéis muy advertidos de no 
dar lugar por ningún caso a que se permita en 
esse R e y n o que este genero de gente pida li-
mosna para los Santos Lugares ni en este nom-
bre aunque lleven patentes de sus superiores, y 
procurareys su execución y cumplimiento en 
la parte que os tocare para reparar quanto se 
pueda los muchos trabajos que padecen aque-
llos buenos religiosos y obiar de la misma suerte 
el riesgo a que están expuestos los Santos Luga-
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V I I I 
El aragonés Rigal fabricante de vtdtio en 
Mallorca 
C i 7 1 9 ) 
M. 1. Sr.—Blas Rij;al, natural del Reyno de 
Aragón y vecino de esta ciudad de Palma, rendi 
do a los pies de V . e Mg. II dize es fahí ¡cante de 
hacer vidrio, y que para hazerlo necesita hazer 
un ornillo en casas suyas propias y siendo es-
tilo pedir lizencia a V , M . II R para su execu-
ción, suplico a V . M . I!," sea servido darme y 
y concederme dicha licencia que en el lo reciviré 
merced. 
(Informe)—Raima 16 Agos to 17 19. — En exe-
cucion del Decreto dado poreste Ayuntamiento 
a 11 del corriente al margen del presente memo-
rial y visto su contenido devenios desir a V , S. 
que haviendo reconocido las casas y pasaje 
donde el suplicante pretende hacer el horno de 
vidrio, somos de parecer y sentimos, que no 
ay inconveniente para que se le permita hazer 
dicho orno, antes bien convendrá ai publico 
que se añada otro orno de vidrio mas de los 
que hay en la ciudad; para que los habitantes 
en ella se puedan proveher del vidrio que ne -
cesitan con mayor conveniencia; y en caso de 
permitirsele la lábrica de dicho orno, sea con 
la condición que deva el suplicante para el lo 
obligarse ha hacer un subterráneo a gusto del 
Ayuntamiento para tener la leña, para que se 
evite el peligro de incendio y fuego a los v e c i -
nos de dicha casa y pasaje; lo que hecho deverá 
el suplicante avisar para que se mande hacer 
visura de todo, antes que se trabaje y fabrique 
vidrio; y esto en nuestro sentir salvo semper 
etc. — 1 ) . Gaspar de Puigdorfila — D. Antonio 
de l 'uigdorfila, 
( A u x . M U N I C I P A L O E P A L M A . — Lib. de Doc. 
de 17 19, fol 2t 2) . 
I X res, y para la observancia y noticia de esta orden 
en todos tiempos haréis que se registre en don-
de COnhenga, para que la execnten lo - , que o s 
sucedieren e n e s s o s cargos, en que seré servido, 
Datt. en Madrid a 6 de Junio MDCIi i i j 
( A R X . G E N . H I S T . D E M A L I . . - ¿ ; Í . de Reates 
Cédulas de tori a L 6 U I ) . 
Sobre la provisión de azúcar pata tas fattnacias 
de Palma. 
(1721} 
Excmo, Sr. — L a Ciudad de Palma representa 
a V . Ex 0 como hallándose con la noticia que 
de orden de Dn. Diego Navarro , Intendente 
General de este Reyno , se havian dado estre-
chas ordenes sobre que se extraiga y embarque 
para fuera de la porción de asnear de Portugal 
que por el mes de Abril passado se introduxo a 
comisión D. Pedro Maria Revasguino, nego-
ciante de esta ciudad, y que assi mismo para 
este fin se havia mandado embargar y fletar em-
barcaciones en este Puerto para la extracción 
y transporte de dicho azúcar; y en considera-
ción q u e d e effectuarse la dicha resolución se 
sigue un notorio y conocido perjuicio a el bien 
publico, por carecerse en esta isla de este genero 
que es tan necesario para la salud de los enfer-
mos y manutención de las Boticas y medica-
mentos, además de ser en ocasión que tanto se 
nececesita de las embarcaciones para el trans 
porte o introducción que se solicita de granos 
para el abasto de este año, cuya cosecha ha 
sido tan estéril c o m o a V . Ex.* consta; resolvió 
la Ciudad en seis del corriente de unánime con-
senso, c o m o muy de su obligación, se hiciese 
representación a dicho Intendente general para 
que se sirviese suspender las expresadas deter-
minaciones, por los motivos que van expresados 
en la adjunta copia de dicha representación, lo 
que executado a continuación d¿ la misma dio 
su auto el Intendente general, p roveyendo; « Q u e 
se pusiese con los autos, no ha lugar a lo que 
la Ciudad pide; acuda donde le combenga y 
cúmplase lo p rove ido t . En vista que vino ne-
gada la petición de la Ciudad, se acordó de 
unánime consejo, que respeto de que la princi-
pal causa con que se llalla el Ayuntamiento 
para representar sobre el que se suspenda la 
extracción de dicho azúcar, es por la precisa 
conservación de la salud publica para la qual 
es tan necessario este género , que se hiciesse 
representación a V , Ex.* poniendo a su alta 
coinprehencion todo lo acordado en este assuinp-
to, y que redunda en beneficio del común. Y 
para la debida justificación, y que resulta ev i -
dente el considerable consumo que ay solo en 
lo precisso de los medicamentos, boticas y en-
ferrnos, ;>nne también el adjunto certificado 
dado por los médicos, boticaiios y confiteros, 
en í jue de precísso con solo un año se neces 
sita de mtteho m.is azúcar de lo que compre 
hende la porción comisionada a dicho Revés» 
guiño; cuyos inconvenientes que ceden en 
daño del común, y que puestos en la justificada 
piadosa consideración de su Magestad se deve 
esperar de su innata Real benignidad, que sin 
embargo de qualquiera ordenes, declarará no 
dever entenderse por lo que toca a esta isla y 
mas en el présenle año en que se experimentan 
algunas enfermedades que eadadfa van aumen-
tando, consumiéndose mucha mayor porción 
de azúcar para la subvención de dichos en-
fermos, 
Suplica a V . Ex.* sea de su mayor agrado 
dar las providencias necessarias, para que en 
vista tle lo representado se susprendan dichas 
ordenes, en Ínterin que informado Su Mages-
tad ( t u s e servido mandar lo que sea de su Real 
agrado, c o m o asi lo tiene resuelto la Ciudad, 
de hacer representación sobre este asunpto a su 
Magestad incontinenti, gracia que espera de 
V . Ex.* oinni etc. et licet etc. Altissimus etc. 
Palma 8 agosto de i 7? r .—Use de su dere-
cho v acuda donde mejor le combenga, 
( \ K X ( IKN, HIST . DE M A I X . — L i é de Supli-
cado'ts de 1716 a 1722, fol. S t ) . 
X 
Reforma de ta Casa di: ¿<is Comedias 
{ 1 7 8 8 ) 
Palma 6 Marzo de 1788—Sin embargo de 
lo expuesto por los Regidores de la ciudad con 
el producto de la madera y despojo de los ár-
boles que se han cortado en la calle de los Ol-
mos, se manda que se entrege por ahora a los 
Administradores del Hospital y que estos en 
lugar del soportal ó pórt ico nada vistoso y po-
co subsitente que se halla á la entrada de la Ca-
sa de Comedias , hagan inmediatamente formar 
alii un especie de arqueado, que al paso que 
hermosee la vista y sea de mayor resistencia 
tenga también sobre stl cubierta una asotea ó 
terrado a donde se salga de los primeros pal-
cos de el Coliseo y en doode con facilidad se 
refugien los concursantes en caso de qualquier 
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X I I 
Sobre el establecimiento del instituto de San Ca 
mito de Lelis en Palma 
(1805 
l imo, Sr .=^Mll i señor mió de todo mi res-
peto; por el apreciable ateoto oficio de V . S. 
I . de 31 de M a y o tengo la agradable noticia 
de haber merecido su aprobación mis deseos 
de v e i establecido en esta ciudad el benéfico 
instituto de San Camilo de Lelis , y de que A 
su couseqtiencia se ha servido V . S. 1, cooperar 
por su parte eficazmente al logro de ellos in-
incendio ó desgracia qtie pueda suceder—está 
rubricado. 
Escribano mayor, IX Onofre Goiuila, N o -
tario. 
( A K X GI :N . HIST . DE MAI .L . Leg : Autos de 
Auiliem i<t.) 
X I 
Celebt ación peipetaa de 40 horas el domingo de 
Pasión 01 San Francisco 
( 1 8 0 2 ) 
Muy. l l i , , , : . S r . — Don Miguel Serra y Da meto, 
Pro. y Canónigo de la Santa Iglesia y Ministros 
de la Te-cera orden del S. P. S. Francisco d¡ ' 
Assis de la Ciudad de Palma, en nombre de di-
cha Tercera orden expone a v*, S, c o m o se ha 
determinado celebrar perpetuamente en ia igle-
sia de dicha orden tercera unas 40 horas en el 
Domingo de Pasión en obsequio de N . Sra. de 
las Angustias que se venera en dicha Iglesia, las 
que han de tener su principio en el presente 
año de 1802. Por tanto con todo rendimiento 
suplica a V , S, sea de su mayor agrado í ' . ivore 
c e r a dicha tercera orden con la limosna de 
c e r a que obtienen de la Universidad de V . S. 
M , I , las demás iglesias, en donde se ofrecen 
semejantes cultos al Señor Sacramentado. Favor 
que espera de ia notoria bondad de V , S. M, I . 
Altissimus. etc. 
( A R X . MUNICIPAL DE PALMA. —Libro de do 
cumentos de 1802.) 
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Dios guarde a V . S. I. muchos años en toda pros-
peridad. Granada 3 de Julio de 1805. l i m o . 
Sr. B, L . M . á V , S. I su mas seguro servidoi 
j reconocido capellán Juan Josef Alcove r . 
Sres del M , N . L e I . Ayuntamiento de la 
Ciudad de Palma. 
( A R X . M U N I C I P A L D E P A L M A . Lib de deeu 
mentes de 1805.) 
E N R I Q U E E A J A R N É S 
C O N S T I T U C I O N S E O R D I N A C I O N S 
D E L R E G N E D E MALLORCA 
(CONTINUACIÓ) 
En Marti per la gracia de Deu Rey Darago, 
de Sicilia, de Valencia, de Mallorques, de Cer-
denya e de Corsega, Comte de Barsalona, Duch 
de Alheñes, e de Neopatr ia , e encara Comte de 
r í o s s e i l o e d e Cerdanya, ais nobles, amats e 
faells los Governador , Batle, Vaguer , Jurats e a 
tots altres oficiáis nostres, presents e esdeveni-
dors dins la ciutat e Regne de Mallorques cons-
tituhits, al qual o ais quals les presents perven-
dran, e les coses deius scrites se pertanguen, o a 
lurs lochtinents, saluts e di leccio . A nostra oida 
novellament es pervengut que vosaltres o al-
guns de vosaltres, e encara lo inquisidor deis 
heretges, o sos lochtinents per extorsions de 
peccunies, e vexacions, e no per zel de justicia 
entrats e entrar fets vostres o lurs ministres 
per les cases o habitacions deis olim juheus, e 
ara xrestians novellament pervenguts E la sáne-
la fe xristiana, habitants dins la Ciutat e Regne 
de Mallorques encerquant e escorcollant les 
cuynes e les cambres daquells, díents e allegants 
que los dits converses a la sancta fe catholica 
tornats en lurs cuynats, e en altres coses, lur vi 
da tocants, teñen e serven los uses e custums 
judaychs, per la qual cosa los fets fer enquestes 
e altres procehiments contra tota justicia. E no 
res menys molts en la dita ciutat e en lo dit 
Regne ais dits converses e novells xristians fan 
mol tes injuries e oprobis dients e apellants 
aquells cans retalláis e altres paraules retraents 
la cecitat passada, injurioses oprobioses e de 
gran menys preu, e asso en gran vil ipendí de 
la sancta fe xristiana e del sagrai crisme, del 
qual son untats, per la qualcosa molts deis dits 
converses se son exits de la dita Ciutat e Regne 
e es son anats poblar fora nostra senyoria e ju-
risdiccio, e altres ser» son anats en terra de mo-
ros lexant la dita sancta fe xristiana, les quals 
coses tornen en gran carrech de consciencia, e 
en gran dan de nostre patrimoni e de la cosa 
publica, perqué nos volents que los dits c o n -
versos sien en lur justicia conserváis, e encara 
benignament e caiitativa tractats, feta a nos 
humil suplicacio per part deis dits conversos, 
a vosaltres dits oficiáis nostros e a cascun de 
vos dehim e manam, sots pena de mil florins 
dor a nostres cofrens aplicadots, e deis bens de 
cascun deis contrafaents havedors, que los dits 
converses per ta dita raho no agreujets ne en 
les dites sues cases o habitacions entréis, ne 
aquelles escorcollets, ne per algu en alguna ma-
nera agrevíar, ne les sues cases o habitacions 
escorcollar permetats, sino en cars que jurídica 
e evident causa requerís los dits escorcollament 
e encercament a coneguda de vos Governador 
o de vostre Lochtinent , e de vostre Assessor o 
Lochtinent de aquell, com ates que de a :uests 
escorcolls o encercaments se ha abusai, axi vo -
lerci que es fassa per tolre vexacions. E sobre 
los dits oprobis e paraules injurioses provehis-
cats, e aquells en sa justicia mantengáis e defe 
nats, e encara caritativament tractets e preser-
véis en o per la forma e manera que los altres 
xristians de la dita Ciutat son mantenguts, d e -
formando favorablente al R e a l y S u p r e m o C o n s e 
j o . Estas singulares y distinguidas gracias e x c i -
tan en mi ánimo el mayor y mas justo reconocí 
miento acia V . S. I, y cada uno desús respeta-
bles individuos, y me obligan á pedir incesan-
temente al T o d o p o d e r o s o premie cumplida-
mente la piedad y cristiana religión que mani-
fiesta V . S. I , en esta ocasión y á desear se me 
presenten muchas en que poder hacele enten-
der sin equivocación mi debida gratitud.— 
fesos e tractats servant a aquellsprivi legis ,prag 
matiques, libertats e franqueses, usos e bons 
custums de la dita Ciutat en e per la forma e ma-
nera que als dits altres xristians son servats e 
acustumats servar, E asso per vos no mudets 
ne mudar permetats, sots la pena dassus dita^ 
si encara la ira e indignar lo nostra cobeiats es¬ 
quivar, tollents a vosaltres e a cascun de vos 
tot poder de fer lo contrari. Ûat en Barsalona 
a set dies de noembre en lany de la natività! de 
nostre Senyor M , quatracents nou. Sperandi. 
A . H . M . Cedui f. 305. 
O l ì D I N A C I O N S F E T E S P E R E L S J U E U S D E 
M A U . O f i Q U B S . 
Die veneris X X V [ N [ mensis septembris 
anrto a nativitate Uomini M . ° C C C C . ° lerc io 
dec imo . 
( ' 4 ' 3 ) 
Die et anno predictis. Retulit, et fidem fecit 
Johannes Girard, preno publiais Curiarum 
Maioricarum se de mandalo honorabilis Palagii 
Unis Militis Regentis oficium Gubernationis 
Maioricarum ad inslanciam Reverendissimi 
Maioriccnsis Episcopi et honorabilis magistri 
Gui Ilei mi Sagarra in sacra pagina professons 
ac Inquisitoris heretice pravitatis in R e g n o 
Maioricarum, venerabilium Juratorum ac P r o -
curatoris Regii dicti Regni , publicasse per di-
versa loca solita cìvitatis Maioricarum, tubis 
preclangentibus, preconitzacionem sequentem. 
Ara hotats que notifica a tot nom general 
ment lo honorable Mossen Palay Unis, Cavalieri 
Regent la Governac io del Regne de Mallorques, 
a instancia e raquesta del molt révèrent senyor 
Bisbe de Mallorques e del honorable Inquisidor 
de la sancta fe catoiica e dels honrats Jurais e 
Procurador Reyal del dit Regne que per lo molt 
excellent e magnifich senyoi nostre, senyor lîey 
de Arago ab carta sua ab son sagell pendent 
roborada son fetes e manades per tots e sengles 
oficials e sotsmeses seus, servades, tengudes e 
publicades ab veu de crida les ordinacions da 
vali escrites, les quais lo dit honorable Regent 
la Governac io voi e m a n a per manament del 
dit senyor Rey esser publicades, tengudes e 
servades per tots e sengles inviolablement en la 
forma seguent. 
Ferrando per la gracia de Deu, R e y de 
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A r a g o , de Sicilia, de Valencia e de Mallorques, 
de Serdenya, de Córcega, Ccmte de Barcelo-
na, Duch de Atenes e de Neopatria e Comte 
de Rossello e de Sardanya. Als amats e faels 
Governador , Procurador nostre Reyal e altres 
oficials nostres de la Ciutat e Regne de Mallor 
ques, e ais loehtinent de aqueUs, présents e es-
devenidors, saluts e di leccio. ("001 la calliditat 
maxinosa e infidelitat deis jueus, adversa als 
feels xristians, 110 tensolament actesa mas vetlant 
a dampnatge de aquels ha tristor del profit dels 
dits xristians e de les ruines lurs se g lor iege 
ab gran guaig, Sancta mare bsgleya ha o rdo-
nat los dits jueus, pudents infaels, habitar se-
paradament dels dits feels xristians per tal que, 
per vicinitat dels lochs, la lur inmundicia noen-
sutza la puritat de aquels, e ells, pudrits de peccats 
e de erres, no currumpen la sanítat de la pura 
pensa de aquels. E per aquesta raho Nos , per 
aço, axi com feel membre segons se pertany, 
ajustais al statut de sancta mare Esgleya, haiam 
entes per relacio del Enquesidor de la heretical 
pravitat que en la ci itat e en lo dit Regne de 
Mallorques molts jueus, a la dita ciutat dé-
clinants, cohabiten ensemps ab los conversos a 
la fe católica, per la qual cohabitacio o societat 
los dits conversos obedients a aquells, lexants les 
coses divináis perseveren sens vergonya, amaga 
dament en les dabnables erres primeres honren, 
axi com jueus los dissaptes, pasants los sants 
diumenges en diverses uses e treballs, E nores 
menys, segons se diu, alscunes fembres conver 
ses de la dita ciutat procuren que sien portades 
en Barbaria on, despulantse la preciosa vestedu 
ra del sanct baptisme e la fe católica renegants, 
colen e celebren ta Sinagoga judayea. E encare 
altres vinents de terres stranyes en la dita ciu-
tat, van e viuen judaïcament jatsia que en al-
tres lochs hagen promesa faeltat a Jesucristeha 
gen près nom de xrestia, els quais, axi com no 
coneguts, no dupten de renegar Deu. N o s , 
volents stirpar per nostre poder les coses des 
sus dites, qui tornen en gran ignominia de la 
santa mare Esgleya católica, havem fets madu-
rament e digesta alscunes ordinacions de la 
continencia sots seguent. 
Per tal com la maxinosa infidelitat dels jueus, 
als feels xrestians no poch adversant en les ad-
versitats dels dits xrestians se glorieja, e en 
les prosperitats se entristeix, statuhi santa mare 
Esgleya los dits jueus en apartat loch habitar 
e viure, per so encara que lur feditat e enmun-
dicia en los dus xrestians no engenrassen in -
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on n o bagues ju-iria E mes, que los dits jueus 
no lingiiin scuders ne servidors en seseases que 
sien xristians ni xiistianes per fer lur servey ni 
fa eoa en lurs cases, axi corn aperellar los de 
menjar en lo dissapte n e encendre foch ni anar 
los a vi ne altres coses semblants negosen tenir 
dilles xristianes per niidrir lurs infants, ni vin 
guen per fer honor a les cases dels xristians, 
axi com en noces, senultures, ni en neguns ai-
tres actes E aço sots pena de cent florins per 
Cascini i vegada que contra les dites coses o al 
gunes de aquelles íaran o vendrán a N o s o a 
nostres cidres aplicadors sens gracia alcuna. 
Pero en lo présent capitol no sien compresos 
los xristians que los ditsjueu- logaran a jornals 
per adobar lurs enses, cavar lurs vinyes e hère-
tats, e fera'tres negociscornemblants, pero que 
tais xristian-, no menge" ne beguen en cases dels 
jueus segons que demunt en lo present Capi-
tol es contengut. 
Item ordonam e manam que negun jueu ni 
jua no gos portar en lo dit Règne armes negu-
nés, axi com spases, dagues, punyals, o altres 
semblants armes, pero votem que els dits jueus 
pusquen portar col tells e ganivets per tallar pa 
e carri. E qui contra farà que sia encorregut 
en la dita pena de tuent florins aplicadors com 
dit es dessus. 
li m com nos sia dal a entendre que en los 
libres, e altres scriptures del Talmut de ia ley 
deis dits jueus los sia manat que cada dia di-
guen la oracio dels herelges, stants de peus, en 
la qual nialeexeu los xiistians e les esgleyes, e 
los laels def.incts Perçi>, ordonam e manam 
feim.iuient que negun jlteu ni juia dessi avant 
tal oracio n o dignen, ni aquella tenguen scrita 
en lo libre del dit Talmut, ni en altres lurs li 
bres ans la dita oracio raguen, cancellen, eabo-
lesqiieii dels dits Ilibres en tal manera que de 
quiavant en negnna manera nos puxa legir e 
aço hagen a fer dintre dos mesos après publi-
c a d o de la present nostra ordinacio. Equis qui 
la dita oracio dira ne en aquella respondra, que 
li sien donats cent assois publicament per los 
lochs acustumats de la Ciutat o vila on stara. 
E sí la dita oracio, passais los dits dos mesos, 
atrobada sera scrita en alcun libre dels dits 
jueus, que aytal en poder de qui alrobada sera 
paga 'i nos la dita pena dels dits cent florins. 
E si aquels pngai no pora que li sien di nats 
C C assois en la manera demunt dita. E ultra 
les penes diles volem que contra aytals jueus 
sia proceit crimina Imeni axi com a aquells qui 
feccions, e lurs erres no corrompessen la pu ri -
tat de aquells. E com hajam entes per relucin 
ilei Inquisidor que en l.i dia e Règne de M*-
IIorques los dits jueus cohabiten ah alscuns xi es 
tians de la quai cobabitacio seseguexen alscutìei! 
coses de mal eximpli, en speci il que per lur poder 
pervertexen alscuns xrestians novells a sabbati ' 
zar' e perseverar en lurs judayches e dapnades 
erres, E encara per lur stncia en cedidnns e 
engans dels dits xrestians inhumanamenl e con 
tinua studien havem deliberadament e madura, 
a oprimir lo mal pro|)osit e stucia de aquells, 
ordenat les ordinations devall scrites, les quais 
volem e manam en lo dit Règne e i Ila eie Ma-
llorques e ciutats, viles, e lochs de aquell esser 
inviolablement observades. 
Primeramentordona m, statuim, e man a m que 
tots losjueuse juyes de la yha e Re^m de Mallor-
ques e de les viles a aquella adjnents stiguen e 
viuen apartats dels xrestians en un cercle a una 
part de la Ciutat o vila on habitaran, en la qual 
stiguen tancats e closos entorn, en tal in mera 
que totes les portes isquen al cercle o mur, en 
lo quai mur haja una porta, e no mes per on 
isquen, lo quai cercle o part les sia elegit e dé-
signât per los Jurais e l 'rocurador Reyal del dit 
Règne , O de la vila on habitaran. E si los dits 
jueus hauran o tindran juaria apart que aque¬ 
lla aytal los sia hauda per cercle o barri, e que 
en aqueila se hajen a mudar, O apartar del dia 
que los sera assignat lo dit cercle o loch per los 
dits Jurats, o l 'rocurador Reyal a an art) pri-
mer seguent, per tal que dintre lo dit any hagen 
e fassen cases on stiguen. Pero preveìm e IH*>-
nam que si en los dits barris a ells assignats, 
haura alscunes cases ja fêtes, que aquelles puxen 
haver per compra o per loguer, a coneguda dels 
dits Jurats o Procurador Reyal, o segous 
que ab los senyors de aquelles se poran conve-
nir. E si dintre lany après que assignat los se-
ra, no seran apartats de la habitaeio dels dits 
xrestians e nos seran mudats en lo dit ce ic le o 
barri que passai lo dit any tots els bens de a¬ 
quells sien confiscats, e adquisits a Nos e a nos-
tre fisch, e de la persona hagen star a nostre 
merce. 
Item ordonam e m a n a n i que negun jneu ni 
juya no mengen ni beguen entre xrestians ni 
xrestianes, ni xrestians ni xrestianes entre ju-
eus ni jnes, e aço en lurs habitacions, sî donchs 
no era en cas de nécessitât, axi com es 
enant per carni o seguint la Cort nostre, o n no 
poguessen haver posada, o que fossen en loch 
malaexen e blasfemen la ley sancta deis xres 
tians. 
í tem encare manam e nrdcnam que nen-
otines fembreS xristianes, axi maridarles rom 
no liavents marils, de qtialsevuüa condic io o 
stament sien no gosen entrar dintre les cases 
n cerche o jueria o loch on los dils jueus, 
o jtiyes habitaran, axi de dia coni de nits. 
E qualsevulla xristiana qui contralara, si es 
maridada, que sia encorieguda en pena de 
sinqllanta florins per cascuna vegada que 
trobada hi sera, e sino batirá marit que peída 
tota la roba que a por la ra lins a la camisa . K si 
sera remora publica que li sien donats cent 
assots pubiicaiuent per cascuna vegada que 
trobada hi sera, 
ítem mes ordonam c manaiu que si als-
cuns jtieiis o juyes del ili! Regne e yIles a 
aqueb adjacents p . r sp i r ac io del Sant Sp i í i l s e 
volran hatajar o tornar a la santa fe católica, 
que no sien ni degen esser embergals, torhats, 
ne detenguls per forga, o per altre manera 
qualsevoì, e ago per jueus ni xiestians axi 
com es a marit o muller, pare o mare, o gcrma 
o germana, o qualscvol altre persona. E qui 
contra aqüestes coses fera ni vendrá que sia 
punk ci vi t meni o críminalmetit per les penes en 
dret aposades, 
í tem mes avant ordonam e manatí! q u e d e 
qui avant ñeguil jneu ni juya en lo dit R-'gne 
no gos anomenar en scrii ni de paratila don tal. 
E si ho (ara que per cascuna vegada que ho 
farà que pach deu flozuis, 
Ítem que peí tal qué els jueiis en lo dit 
Regne mils sien coneguts ordonam e manam 
que desi avant hagen a portar e aporten lo 
capirò ab la cugulla de un paini, feta a m i -
nera de ambili o de coiti , costila eiilorn fins 
a la punta, o en altre manera, perqué aparega 
distincio entre eils e ios ir lattina;, E ules que los 
dits jueus no gosen portar mantés ans hagen 
a portar demunt les vestadures que vestirán 
gramailes o tabardes ab aleles portanl en les 
dites gramailes de la pait de fura los senyals 
que acostumen poitat, pi i o es de nostra inlen 
c i ò que los dits jueus ana ut per caini, per 
squivar alscuns escandiis que los porien es 
devenir, plixen portar aquei.es vestadures que 
es volcan, axi per caini coni per ludi on seran. 
Ítem ordonani e mariani que negun jueu 
ni juya no venen special ìa, ni pa, ni vi , nt 
farina, ni ol i , ni mantega, ni altra cosa de 
menjar a xristians ni a xtistianes, ni tinguen 
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tendaries, ni botiga, ni taula en pnblich ni en 
aiïlSpçat per vendra, si ja no era gra o vcrema 
que cullissen en ses vinyes o carns vives, e oli 
que cullissen en son o i v a r , o Iruytes que 
Glillis-êïl en uns oits. E les diles coses, e cas-
cuna de eik-s los denmnt dits jueu> e juyes 
puxen vendre en 10s cercles dels barris on 
starati o en les heretats que tindran, axi sues 
com arrendadcs, K aço axi a xristians com a 
jueus e a moros, e a quai se vulla altres, e aço 
en les ùries e en los (lies del mercat, e en les 
plasses e botigues, sin haliran, 110 stant en 
aqutiies xiistianea. t 'ero entenem que entais 
botigues no puxcri doruiii ni star en aquelles, 
sino mentra veiuirati les diles mercadaries, E 
axtmatcix entenem que puxeti vendra en lesdiies 
l illtats, e viies, e locs altres quaIscvlllla merca-
deries qui no sien en aquesta nostra onhnac io 
veihidi p u r t . i i i t aquelles en lurs mans. E qual 
sevuila J I K U , o juva [pie conlra les dites coses 
tara que per ( ida ivgada encorrega e cayga en 
petia de C llorins. E mes que de les persones 
liage 11 star a ineiçe nostra. 
Item onionam e manam que negun jueti ni 
juia 00 sien arrandadors 01 procuradors ni 
mostaçals ni uiaioidonis ni compradors de nos-
tres tendes, ni daltre senyor ni senyora ni xris-
tia o xristiana, ni tisen de aquests oficis, ni dal-
tre de aquells per los xristians o xrisliancs. E 
si coutrafetan que sien encorreguts en les pênes 
que démuni se conteneii. 
Item per so coin nos es donat entendre que 
los dus juctis tan axi com taiires e altres per-
sones de ailres sectes, tornar jueus, forsantlos 
e fali-tit los lurs .ilscunes altres serein mies, la 
quai C(i?.i es en gran vituperi, e îuenys preu de 
la sauta feca lo i i c ; i , vo lem, e ordonam e manam 
que dessiavanl los dits jueus no las>t-n m 
atetnpten semblants coses en neguna ma liera, 
e si lo C o n t r a n titra», que semblants jueus sien 
hauts per catius nostres, hoc aximaleix sien 
nostres catius les dites persones que a la lur ley 
serati pervertit*, e no lesinetiys les persones e 
los bens de a) tais jueus e pei vertits liagen star 
a mer ce nostra. 
Item ordonam e manam que negun jueu 
ni juya no gos visita r xristians ni xristianes en 
lu."» 111 a huttes, ni de dar los médecines tu axa 
rops, ni ban) tir se en banys ub lus dits xristians 
e xristianes, ni juyes ab xrislialls, m eis envien 
présents de lortes ne de spicies, ni de pa, ni de 
vi , ni de voiateries mortes, ni de ailles carns, 
ni de peix, ni de Iruytes, ni de aiscunes ailres 
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per vos esser exigida e lavada quantes vegades 
sera contrafet a qualsevol patrons o ductors de 
qual sevol navigis passants a les parts o Regne 
de Barbarla que alguna fembra no gosen o pre-
sumesquen publicament o amagadament alla 
transportar. Mes avant, per tal que de les coses 
dessus dites no ben fêtes, e daltres si alcunes 
sen feran dequiavant se seguescha deguda pu-
nicio a vos, e a cascun de vosaltres deim e m i -
narci que al dit Inquisidor, en les coses que 
exercira per raho de son ofici, com raquest ne 
serets, li assistats ab ajuda, conseil e favor. Da-
da en Barcelona XX. dies de marts lany de la 
nattvitat de nostre Senyor M . C C C C X I I I , e 
del nostre Hegne segon. Rex Perdinandus. 
A . H . M . Preg. fol 1 4 1 , 
R E G I M E N T D E S A C H E D E S O R T ( ' ) 
( ' 4 4 7 ) 
Libre del novell régiment de sort e de 
sach ab lo qual lo présent Regne se 
regueix, es stat fei en lang M. CCCC 
Seixanta Set, stants Jurats los hono-
rables mossen Miquel Sureda Cavalier, 
mossen Luis Umbert, mossen Pere Bo-
rrassa, mossen Pere Ameller, mossen 
Gaspar Pont, e mossen Antoni Guai, e 
tret e comprovai del originai, lo qual 
era en paper tot ja squinçat, e stani 
Scriva de la casa d e la Universität lo 
discret en Rafel Parera, notari. 
La presentatiti de la previsto real pet introduccio 
del Regiment de Sott e de Sach, e la adtntssio 
de aquella, 
Nover in t universi quod die martis decima 
mensis Octobris anno a nativitate Domini 
Millessimo Quadringentesimo Quadragesimo 
Septimo,fiora quinta ipstus diei. Coram multum 
honorabili domino Hugone de Sancto Joanne, 
milite domini Regis Conci l iano , et pro eodem 
domino Locumtenente Magnifici domini Gu-
bernatoris Regni Maioricarum, et honorabili 
Bartolomeo Albert inj , utriusque Juris doctore, 
( i ) A l i u t sta p r a g m á t i c a é j i t e r i t i t c t n n l * la r i t t a 
e t» c o d i a c L l i b r e d e C o t t i g e n e r a l o p a g , r a 6 i « L l i b r e 
d e S o r t e d e S a c h » d e j 6 f o l s , q u e e» g u a r d e n a VArxi• 
H i s t o r i e d e ] R e g n e d e M a l [orLa. 
coses, cuyt de menjar que sien, e qua! sequira 
jueu o juya que contra asso farà o vindra que 
pach per cascuna vegada Cent florins. 
l i em ordonam, e manam que negnn jueu 
ni juya no port, ni gos portar vestadures de 
drap descarlata ni de mostivaier, ne de altre 
drap molt precios, e si lo contrari faran que 
per la primera vegada perden tota la roba que 
portaran fins a la camisa. E per segona que per-
den tota la roba e reben Cent assots publica 
ment. E per ia terca vegada que perden tots los 
bens aplicadors a nostres cofrens. 
Item que neguna juya no gos portar manto 
ab sendat ni ab pena, e que les vestadures 
que portaran, lo Jrap de aquelles no sia de ma 
jor for que lo drap que los dits jueus portaran, 
ni les dites juyes no gosen portar or en los 
veis m tocas que portaran. E qui lo contrari 
farà perdra per cascuna vegada totes les robes 
que portara fins a la camisa. 
Item mes avant ordonam e manam que ne-
gun jueu no puxa esser barber, ni cosîr draps 
de neguna xristiana de quai se quira statuent, 
o condic io ; e qual se quira que to contrari farà 
sien donats al jueu per cascuna vegada sin 
quanta assots e la dona qui li donara los draps 
a cusir pach per cascuna vegada Cent sols. 
I tem com nos sia donat entendre que de les 
nostres terres, e Règnes passen en Barbaria 
converses xristianes les quais renegen la santa 
fe católica, e essent pervertides a la ley judayca 
infanten, e aquelles tais tornen a les nostres 
terres on axi com jueus habiten entre els xris 
tians, la qual cosa torna en gran menys preu 
de la sancta le católica. Per tant ordonam e ma-
nam que neguns oficiáis nostres sots privacio 
de! ofici no lexen ni permeten les dites conver¬ 
ses de la nostra senyoria ex ir ni anar a les dites 
parts de Barbaria, ni tais jueus habitar en nos 
tres terres, ans si alcun de aquels trobat hi fora, 
hajen a proceir contra aquell segons que per 
dret atrobaran esser laedor. Manants encara 
que los patrons qui les converses de les dites 
terres trauran perden lurs nevilts, e sien eneo-
rreguts en cors e en haver sens tota gracia e 
merce. 
Les quais vos trametem ab lo nostre segell 
conmunides e les quais volem e manam sots pe-
na de Mi l florins dor Darago aplicadors ais 
nostres cofrens, si ferets lo contrari, fassats in-
violablement observar entre los jueus habitants 
e habitadors en la dita ciutat, e vinents a aque-
lla. Inhibent sots la dita pena la qual manam 
Locumtenente sui honorabilis Assessoris, in 
Aula Castri Regii Civitatis Maioricarum in qua 
solitum est audientiam teneri personaliter exis-
tentibus, venerunt et coinparueruni lionorabiles 
Latzarus de Coseos mil is , Arnaldus de Pachs, 
Franciscus Axa lo Cives, Rafael de Vallmaior 
et Gabriel Muntanerii mercatores, ac Antonius 
Domenech draperius, inferius nominati et in 
presentía honorabilium Joannis Berardi, Fer-
dinandi Valentini et Kafaelis Ferrarii legum 
doctorum, Georgi i de Sancto Joanne militis, et 
Jacobide Galiana, domicel i! minoris dierum, tes-
tium ad bee specialiter vocatorum presentarunt 
eisdemque honorabilibus Locumtenentibus Gu-
bernatoris et Assessoris, ac per me, Mateum 
Ballistarii notarium et scribam Curie Guberna-
cionis Maioricarum ibi, hac de causa evocatum, 
legi et intimari requisiverunt et fecerunt quam-
dam litteram Regiam papiieam in eius dorso 
sigillo Uegio sigillatam cuius tenoris talis est. 
La Previsto Reyai per introducete del Regiment 
de Sort e de Sack. 
Alfonsus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie 
citra et ultra farum, Valencie, Jerusalem, 
Hungarie , Maioricarum, Sardinie, et Corsice, 
comes Marcinone, Dux Atenarum, et Neopa-
trie, ac ettam Comes Rossilionis et Ceritanie. 
Dilectis Conciliariis nostris Gubernatori et Pro-
curatori Reg io in dicto Regno Maioricarum et 
eorum locatenentium, Juratis quoque et Gene-
rali Conci l io et aliis incolis in Civi ta teet Regno 
Maioricarum constitutis, qui nunc sunt. Salutem 
et di lect ionem. Preter ordinem modum et for-
mam quos pro introductione et observantia Re-
giminis sortis dicti vulgariter de saco in R e g n o 
ipso ftenda, aliquibus bonis respectibus bonum 
statum et tranquillum dicti Regni concernenti-
bus, dedimus et adhibuimus de et cum volún-
tate et consensu partium, que hactenus super 
regimine dicti Regni contenderunt certam de 
aliquibus personis ad id ydoneis, nominationem 
et elect ionem feci mus de Juratis et Generali 
Conc i l io ipsius Civitatis et Regni pro tempore 
quod currere incipiet a die presentacionis et 
intimationis presentium, et ab inde pro anno 
qui incipiet in lesto beati T h o m e apostoli, pro-
x ime venturi anni presentís et intrascripti, et 
per totum ipsum annum, prout in cedulis se-
quentibus continetur. L o s Jurats de la Ciutat e 
R e g n e de Mallorques ordonats per lo senyor 
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Rey són aquests, Mossen Latzer de Lóseos per 
lo bras Militar; Narnau de Pachs, Francesch 
A x e l o per los Ciutadans; en Rafel Vallmaior e 
Gabriel Muntaner per los Mercaders; Nantoni 
Domanech draper per los Manestrals. 1*0 Con-
cell General de la Ciutat e Regne de Mallor-
ques, ordonat per lo senyor R e y , es aquest, es 
a saber. Conceliers per lo bras militar Mossen 
Pere Descattar, Mossen Pau Sureda, Mossen 
Jordi de Sani Joan, Joan de Galiana, Mossen 
Blay de Tagamanent , Mateu R o i g , Gispert de 
Montornes, Francesch Burgués. Conceliers per 
los Ciutadans, Bartomeu Fusier, Pere Mari , 
maior de dies, Joan des Catllar, Micer Joan 
Berard, Micer Gabriel Castanyer, Asberd de 
Pachs, [acme Rossinyol , Luch Ol iver , Guil lem 
de Pachs, Joan Fuster, Pere Miro , Gaspar de 
Pachs, Pere Bertrán, Jordi Brondo, Bernat de 
Juny, Joan de Danieto. Conceliers per los Mer -
caders: Joan Ter r io la , Guil lem Matheu, Fran-
cesch de Comelles , Daniel K a , Joan Gerones, 
Pere Donadeu, Hue Fabrer, Gregori Joan, 
Gabriel Abellar , notari, Francesch des Cors, 
Joan de Bas, Joan Miro , Pere Spanyol,Joan 
Pou, Gabriel Salva, Pere Salt. Conceliers per 
los Manestrals: Pere Granyana calstner, Barto-
meu Botelles, perayre, Andreu Maçot , parayre, 
Joan Amades, gerrer, Pere Andreu , cirurgia, 
Francesch Riudavets, sastre, Bartomeu Be-
naiam, perayre, Gabriel Domenge , parayre, 
Blay Fuig, texidor, Mtquel Macìa, parayre, Pere 
Roses, capeller, Joan Cardils, sabater, j a c m e 
Mates, picapedrer, Antoni Bestard, teixidor. 
Pere Ponç, parayre, Jacme Serverà, picapedrer. 
Conceliers per la part forana qui han entreve-
nir en lo Concel l de la Ciutat; Bernat Fabre-
gues de Inca, Pere Monro ig de Inca, Antoni 
Puiggros e Guillem Guai de Sineu, Lorenç 
Perpenya de Pollença, Francesch Mel ia de 
Pollença, en Mosqueroles de Soller, Jacme C o -
loni de Soller, Pere Andreu de Manacor, Gui -
llem Armangol de Luchmajor, Gabriel Pou de 
Alcudia, Jacme Serverà de Porreres, Joan des 
Colombes de Arta, Bartomeu Castell de 
Muro , Gabriel Garrtga de Robines, Joan Cá-
tala de Selva, Bernat Armengol de Sancelles, 
Macia Carboneil de A la ro , Jacme Sunyer de 
Falanig, Joan Venrell de Campos, Lorens Fe 
rregut de la Pobla de Hyalfas, Francesch Albert i 
de Sancta Margarita de Muro , Pere Fabregues 
de Petra, Simon Sbert de Santanyi, En ( ' } Ben-
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rabili Locumtenenti Gubernatoris, ibidem 
existenti, quam dam litteram Regiam clausam 
et sigillatam cuius suprascrjpcio erat talis. 
Al amai Conceller nostre mossen Hue de 
Sant Joan Loctinent de Governador en io 
Regne de Mallorques, Quaquidem littera Regia 
clausa presentata, iliaque per dictum honora-
bilem Locumtenentem Gubernatoris aperta et 
lecta confestim idem honorabilis Locumtenens 
Gubernatoris ea recepta cum ibis quibus decet 
reverencia et honore eiusdem domini Regis 
obtulit se prestum et paratum mandatis Regiis 
humiliter obedire. 
Et i l ico ad alios non divertendo actus dicti 
superius nominati presentantes, ibidem in pre-
sencia dictorum testium prenominatorum pre-
sentarunt ac per me, dictum notarium et seri-
barn, legi et intimari requisiverunt et fecerunt 
eisdem honorabilibus Locumtenentibus Gu-
bernatoris et Assessoris quamdam cartam R e -
giam pergameneam, duo pergamena conficta, 
sigillo R e g i o magno cum vetis síriceis virmiliís 
impendenti sigillatam et munitam, novum regi 
men huius insule Maioricarum, continentem. 
Cuius tenor talis est. 
Lo privilegi del Régiment de Sort e de Sach: exoidi. 
Revocado deh Régiments de ftanquesa, 
pt agntàticti e concordia. 
Nos don Alfonso per la gracia de Deu, Rey 
de Arago , de Sicilia daça e dalia far, de Valen-
cia, de Jherusalem, de Hungria, de Mallorques, 
de Sardenya, e de Corsega, Compte de Bar-
celona, Duch de Atenes, e de Neopatria, e 
encara Compte de Rossello, e de Cerdayna. 
Considérants per diverses experiencies pasades 
esser stat visi que en ta practica de cascu dels 
régiments, tant de franquesa quant de pracma 
tica e concordia per temps pasats acustumats 
en la Ciutat e Regne de Mallorques, se son 
atrobades vies e maneres per alguns poder se 
apoderar e apropiar ¡o régiment universal del 
dit Regne , e tenir, governar aquell sots cubería 
pació e pareialitat, en gran détriment de la 
cosa publica del dit Regne. C o m daquen per la 
dita causa sien insurtides mottes sedicions e 
discordies per les quais se son seguits grans e 
irreparables scandols e inconvénients en la cosa 
publica de aquell. Volents perço sercar via e 
manera, per la qual mils la dita Ciutat e Regne 
se puixen statuir e conservar en pacifich sta-
nasser de Sentiani de Campanet, Guil lem Palou 
de Bunyola, Joan Mates de Sant Joan de Sineu, 
Bartomeu Claret de Valldemussa, 
Nolentes itaque neque intendente* ex hiis 
electione et nominalione Juratnrum et generalis 
Conci lii die to regi mi ni sort is si ve de saco veiillius 
ordini forme modoetefec tu preiuditium a ut dero-
ga tionem aliqnam facere vel inferre. vobis dici 
mus, precipimus et mandamus, d e certa nostra 
sciencia et expresse, sub debito naturalitatis et 
fidey, quo nobis tenemini et asti ioti est is, quate-
nus incontinenti presentibus intimatis, omni mora 
dilacione et consultatane e essan tib usque, super 
hiis a nobis non requisito mandato, predicti 
qui in dictis cedulis nominati et destripti sunt 
pro Juratis et Generali Conc i l io diete Civitatis 
et Regni pro dicto tempore et anno proxime 
futuro, qui incipiet in festo beati l 'home apos-
toli et per totum ipsum annum et nullos alios 
habeatiset i l ico ad suorum ofieiorum et ratine-
ris onus eosdem recipiatis et admittatis V o s -
que dicti Jurati et alii qui in dicto Generali 
Conci l io nunc estis, ut dictum est, a vestris 
honoribus et oficiis presentibus exhibitis desis-
tatis. N e c contrarium facialis a ut premissa 
exequi diferatis quavis causa si penato predictam 
cupitis evitare. Dic to autem finito tempore ad 
electionem Juratorum et Generalis Concil i i in 
dictis Civitate et Regno procedi volumus prout 
et quomodum in dicto sortis regimine est con-
tenium et debet fieri juxta traditam ibi formam. 
Datum in nostris felicibus castris prope Passa-
ramili) die vicesimo Augusti anno a nativitate 
Domini Mil lesimo ecce." x x x x . 0 Septimo. Rex 
Alfonsus. In Maioricis 111,°, 
Quaquidem littera Regia presentata lectaque 
et intimata iidem honorabiles Locumtenentes 
Gubernatoris et Assessoriscum il l isquìbusdecet 
humilitate reverenda et hnnore adtnissa et re¬ 
cepta predicta littera, obtuleruotse paratos et 
prestos mandatis Regi is firmiter obedire eaque 
exequi et compiere . 
Et ibidem, incontinenti, instantibus et requi-
rentibus prenominatis presentantibus littera Re-
gia supradicta fuit per me dictum uotarium 
intimata et lecta honorabili Antonio Salt 
Locumtenenti honorabilis Procurators Regi i 
Maioricarum, ibidem presenti. Qui ipsius litte¬ 
rae serie et tenore jam audito se obtulit prestum 
et paratum mandatis Regiis bumilìter obedire. 
Et quasi confestim prenominati presentantes 
et intimantes in presentia mei dicti notarti et 
testium suprascriptorum tradiderunt d ic tohono-
ment, per manera que la cosa publica de aquell 
sia levada de tota opresio e dreçada a via de 
poder sempre augmentar. T o m sia vist que les 
baixes e poqiies coses moites de veg ïdes per 
concordia se exalsen e augmenten, e les altes 
per discordia venguen a decaiment e baixesa. 
Revotants , perço, cassants e anullants e per 
cassos e nulles enpertostemps déclarants ab 
voluntat de cascuna de les parts contendents, 
e n e per causa del dit régiment, tots e qualsevol 
régiments tant de franquesa com de pracma-
tica O de concordia. E encara aquell régiment 
de sacb impetrai per lo amat nostre mossen 
Jordi de Sani Joan, e tota e qualsevol altra ordi-
nacio e non) daci atras per nos e per qualsevol 
Reys predecessors nostres sobre los dits régi-
ments de la dita ciutat, com de la part forana 
statuits eordenats , e axi los privilegis, letres, 
franqueses, cartes, provisions, albarans e scrip¬ 
tures dequen, per la dita causa, spatxades, axi 
com si en algun temps fêtes o emanades no 
fossen Per auctoritat nostra Reyal eencare per 
poder suprem de totes leys absolut, ab tenor de 
la présent nostra ordinacio, dec larado, statut, 
décret, édicté, privilegi, o carta o contraete 
jurât, e fermât entre nos e nosti es vassalIs po-
blats en lo K e g n e d e Mallorques, per tots vale-
dora, delliberadament e consulta volem statu-
im, proveim, declaram, e ordenam per nos e 
nostres successors que, daciavant, totes e qual-
sevol nominacions o declaracions de eleccions 
de qualsevulla oficis de la dita Universität e 
Regne, de la noininacio e e leccio deis quals per 
franqueses, privilegis, e ordinacions qualsevol 
pasades del dit Regne se pertangues, o per-
tanyer pogues a la dita Ciutat, Universität, o 
General o particular Concel i . o oficial de aque-
lla, se facen o hagen esser fets per sort, dita 
vulgarinent de sach, e no en altra manera, se-
gons particularment per los capitols seguents 
sera désignât. 
La fonna del Régiment 
I. Coneetieria. E primerament per dar or¬ 
de en lo dit régiment, ara per nos novament 
proveit e ordenat, apellat de sort e de sach, 
staUlhim e ordenam que, ans de totes les coses, 
per lo Gnvernador e Jurats sien fets tants sachs 
de canem o boçots, de forma e mesura com-
pétents, quants noms son de oficis acustuniats 
e l e g i r per losjurats e Concell delà dita Ciutat e 
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Regne , e en cascu de aquells sia descrit lo ti-
to! e nom del ofìci , al qual haura servir. E en 
los primers deis dits sachs hagen esser descrits 
en un costal los titnls deius seguents: co es, 
Sach per la Concelleria del stament Militar; 
Bach per la Concelleria del stament deis Ciu-
tadans; Sach per la Concelleria del stament 
deis Mercaders; Sach per la Concelleria del sta 
ment deis Manestrals; Sach per la Concel ler ia 
de les parts foranes. E fets e intituláis los dits 
Sachs per los dits Governador e Jurats prove-
im e ordenam que, per aquells sien fets fer de 
continent, tants rodolins de cera verda de un 
mateix pes e mesura, quants per los nomsatro-
bats en les cedules per nos aci ordonades e re-
meses en la dita Ciutat e Regne signades de 
nostra ma, e segellades ab lo segell de nostra 
Cort trobaran esser necessaries, les quals cedu -
les volem, ordonam e maiiam, se hagen a regis 
trar en dos libres o registres, en los quals res 
encara no sia stat Scrit, per lo scriva de la G o -
ve rnano e per lo Scriva de la dita C ìutat. E cas-
cun any del sach de la Concelleria del stament 
Militar hagen exir vuyt noms de persones en 
aquesta manera, co es que lo dia de la vigilia 
de Sant Thomas apóstol ( ' ) lo Governador o 
son Lloctinent, haia entrar en la casa de la 
Ciutat per fer la cédula de la dita Concellaria 
del btac^ Militar, e haia aquí un infant maior 
de set anys, e en presencia deis dits Jurats e 
General Concell prenga lo dit sache aquell 
remenat de un cap a altre e per totes parts 
tassa metre la ma al dit infant dins lo dit sach, 
e aquell radoli de cera en lo qual sera scrit lo 
nom tret per lo dit infant, lo dit Governador , 
en presencia deis dits Jurats e Concel l , de con-
tinent obrira e fara legir alta ven, o legira, e !o 
nom qui sera scrit en lo dit pregami o rodoli 
sera lany seguent Conceller de la dita Ciutat e 
Regne. E trets vuyt deis dits rodolins, los quals 
son vuyt Conceliers, per lo dit Governador en 
presencia deis dits Jurats, tancara lo dit sach e 
aquell metra en una caixa, la qual, ans de totes 
coses, dege esser feta e alli aportada per los dits 
Governador e Jurats. La qual haia tresclaus 
diverses, ab una de les quals lo dit Governador , 
e ab les altres los dos Jurats, 50 es, lo per lo 
stament Militar, e lo Jurat primer deis Ciutadans 
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Scriva de l aGovernac io ode ! Scriva de lacasade 
la Ciut i t , fara venir io dit sach intitulât Sach de 
la Ju ra r i a per lo b r u ç M i . i u r , e fier un infant 
manor de set anys, remen.it primerament In dit 
sach a cascuna part, fara traure u dels dits 
rodolios de la dita bossa o sach, e aquell, en 
presencia dels dits Jurats e Concel l . obrira e 
fara legir alla veu, e aquell nom ficara en lo 
mollo dei banch on ell e los Jurais acustumen 
de seure e lo nom qui sera scrit en lo dit rodoli 
sera Jurât de la dita Ciutat e Règne per lo braç 
Militar per tôt lany seguent fins laltra vigilia de 
sant Thomas apostol 
V. La forma de la habilitado e extracdo dels 
Jurats del braç deh Ciutadans E per la forma 
demunt dita sien meses en sengles rodolins dins 
un altre sach intitulât, Sach dels Ciutadans, 
les persones o noms de aquelles continuades en 
la cedu la intitulada, Sach dels Ciutadans e per lo 
dit infant remenat lo dit sach segons dessus es 
contengut fassa lo dit Governador traure dos 
dels dits rodolins del dit Sach, lo un après 
laltte e aquells obre e fassa legir en presencia 
dels dits Jurats e Concell e les persones qui en 
aquells dos rodolins seran scrites, setan Jurats 
per tôt lany seguent de la dita Ciutat e Règne 
per lo braç dels Ciutadans, 
V I . Dels Jurais dels Mercaders. Esegu in t 
la forma e manera dessus scrita sien meses axi 
com dit es en sengles rodolins dins un altre 
sach intitulât, Sach deis Jurats dels Mercaders 
les persones o noms de aquelles continuades e 
descrites en una de les cedules per nos trameses 
intitulada Sach de la Juraria dels Mercaders E 
per aquell mateix infant après {pie lo dit G o v e r -
nador haura remenat lo dit sach fassa aquell dit 
Governador o son Lloctinent traure dos dels 
dits rodolins del dit sach un après altre. Ë 
aquells obre e fassa legir als Scrivans demunt 
dits publicament e en presencia dels dits Jurats 
e General Concell e les persones qui en aquells 
dits dos rodolins seran scrites, sien e degen esser 
Jurats per lany seguent de la dita Ciutat e Règne 
per lo braç dels Mercaders. 
V I I . Del Jurât dels Menestrals. E per sem-
blant forma sien mesos en sengles rodolins tots 
los noms de les persones continuades en la ce-
dula nostra intitulada Sach dels Jurats dels 
Menestrals e aquells dits rodolins mesos dins 
un sach intitulât Sach dels Jurats dels Menés 
trais. L o dit Governador o Llochtinent per lo 
dit infant ne fassa traure un dels dits rodolins 
e aquell obre e fassa legir en presencia dels dits 
hagen alti aquella tancar e conservar. La qual 
haia star sempre en la casa de la Sala de la 
Ciutat, e dalli en alguna manera no puixa esser 
treta, per tant que cascun any se traguen vuyt 
dels dits Concellers fins que lo nombre, qui es 
dina lo dit sach, sia acabat. ( ' ) 
I L E aximateix en la manera demunt dita 
sia fet un sach per lo stament dels Ciutadans, 
per raho de la dita Concellaria, del quai sien 
trets seize rodolîns per lo stament delsCiutadans. 
E per semblant manera volem sia fet un 
altra sach, del stament dels Mercaders, e trets 
setze per lo stament dels Mercaders, 
E aximateix del stament deis Manes trais, 
altres setze per la forma demunt dita. 
E ulttmament, vint e vuyt elegits per les 
parroquies foranes per dar compliment al dit 
Concell per servar la antiga ordinacio qui vol 
que, en lo dit Concell General de la dita Ciutat 
e Règne , hagen esser del dit Concell la terça 
part de la part forana. 
I I I . Juraría. Item statuirne ordonam que 
lo dit Governador o Lloctinent, ensemps ab 
los dits Jurais, hagen a fer après quatre sachs 
o bosses losquals sien tntitulats cascu de aquells 
per son nom. 
Ç o es, lo primer sach de la Juraria, per lo 
braç Militar. 
L o sçgon sach de la Juraria, per lo braç dels 
Ciutadajjî , 
L o i e r ç sach de la Juraria, per lo braç dels 
Mercadeas. 
L o quart sach de la Juraria, per lo braç dels 
Ménestrels, 
I V t De la habtlitacto e extraído del Jurât 
dei drag Militar. En los quais sien meses les 
persones qui son continuades en les dites cedu 
les per nos remeses en la Ciutat e Règne , ço es, 
qualscuiia cédula en son sach pertinent. Les 
quais persones volem que sien scrites en pre-
gami lo nom de cascuna particularment, e clo-
ses dins sengles rodolins de cera. E aquells 
noms e rodolins sien mesos per los dits G o v e r -
nador éTJurats dins lo dit sach o boçot a son 
braç pertinent. E mesos los dits rodolins en la 
manera 'demunt dita cascun any, lo jorn de la 
vigilia de Sant Thomas apóstol, los dits Jurats 
hagen convocar lo General Concell e aquell 
convoca i , o la maior part de aquell, to dit 
Governador , en presencia dels dits Jurats e del 
Jurats e Concell e aquell tal qtti scrii se atrobara 
en lo dit rodoli sia e dege esser Jurât del braç 
deis Menestrals e per tot lany seguent de la 
dita Ciutat. 
V i l i . Quant comcnsen a regir los Jurats e 
quant vestexen 1rs gramolici. E axi cascun any 
baia esser fet e servat en la forma dia e sollem-
nitat dessus dits, cessants de llur ofici e havents 
per revocáis los altres qui fins en la dita jornada 
e vigilia excìusivament serán stats Jurats, en lo 
qual dia e vigilia e no abans comensa e haia 
començar lo régiment del dit llur ofici de Jurats 
novells, los quais lo dia de Nadal hagen comen-
çar a vestir ies gramalles per causa del régiment 
del dit ofici aeust timad es fer e aportar. 
V i l l i . Scrivani. E feta e publicada la dita 
nova Juraria lots los dits sacbs sien tornats 
a cloure e segellar e sien tancats en la dita caixa 
per la forma e manera di ssus ja declarada. E 
de tot aço faran actes publiclis e attctentichs 
los dits Notar i se Scrtvans per forma que sempre 
puixa constar coni les dites sorts e declaracions 
o publicacions de aquelles en veri ta t sien 
posades. 
X . La (dai que han haver los Jutats. V o 
lem empero statmm e ordenam que les perso 
nés que exiran per esser Jurats bagen haver 
trenta anys 0 al nienys que passen vint e nou 
anvs e de manor edat no puixen esser Jurats en 
algún deis dits quatre staments B on isquessen 
que no haguessen complida edat aquells tais 
sien tornats en lo dit sach e sien en lloch de 
aquells trets alti es lodolins en la forma demunt 
dita. 
X I . Eleccto del Advocat de la Caia. En 
aptes statuim volt i l i e ordenam perpetualment 
(jue decontinent junctes e intimades al dit 
Governador o son I.loctinent aqüestes nostres 
provisions e ordinacio sia haut per revocai lo 
Advoca t de la casa qui es a présent e de aquell 
sia feta novella eleccio de continent en la forma 
e manera deius declarada ço es que lo G< ver-
nador ensemps ab los Jurats e Concel l del dit 
Règne hagen a fer un sach o boçot intitulât 
Sach del Advoca t delà casa en lo quai sien mesos 
lots aquells noms deis homens de sciencia scrils 
en pregami en sengles rodolins los quais nos en 
nostra cédula signada de nostra ma e segellada 
ab lo setgell de nostra Cort havem remeses en 
la dita Ciutat e aquells noms e rodolins sien 
mesos per los dits Governador e Jurats dins lo 
dit sach en la manera demunt dita e cascun 
any lo sendema de la festa de sant Julia los dits 
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Jurats hagen a convocar lo Concell e aquell o 
la maior pait de aquell congregai lo dit Gover 
nador en presencia dels dits jurats e dels Scri-
vans de la Governac io e de la casa de la l'iutat 
farà ^enir lo dit Sach e per un infant maior 
de set anys remenat primerament lo dit Sach 
a cascuna part farà traure un dels dits rodolins 
del dit sach, e aqueh obrira e farà legir alta 
ven en presencia dels dits Jurats e Coocel l , e lo 
nom qui sera scrii en lo dit rodoií sera Advoca t 
de la dita casa de la dita Ciutat tins en lo 
dia del sendema de sant Julia del any Mil 
ecce X X X X V i l l i . * . 
X I I E fet e publient lo dit Advoca t lo dit 
sach sia tornai a cloure e segellar e sia tancat 
en la dita caixa per la forma e manera demunt 
dita e sen Tassa acte publich per los dits dos 
Scrivans segons e en la forma que demunt es 
feta mencio en la eleccio dels jurats, 
X I I I E apres cascun any en la dita Jorna-
da sia treta una altra persona o home descien 
eia per Advoca t fins lo dit sach sia acabat, 
X I V . Elei ciò de Sindich Item volem statuim 
e ordenam perpetualment que encontinent haut 
per revncat lo Sindich de la (."iutat qui a present 
es en la torma dia e manera dessus en lo Capi -
tol del Advoca t declarada decontinent sia feta 
e leccio de un Scriva dels contenguts en la cé-
dula per tins tramesa intitulada Sach del 'Sindich 
de la l'iutat servada en totes coses e cascuna 
de elles la forma dessus en lo pus prop precedent 
capimi declarada lo quai sia Sindich de la dita 
Cîutat fins en lo dia del sendema de la festa de 
sant Julia del any Mil ecce X X X X V i l l i , 0 e après 
cascun anv en la dita jornada sia treta u n i altra 
persona nom o rodoli per Sindich de la dita 
Universität fins lo dit sach sia acabat. 
X V . Eleccio del Scriva de la casa. Item volem 
statuim e ordenam que encontinent haut per 
revocat lo Scriva de la casa de la dita Ciutat qui 
a present es en la forma dia e manera dessus prop 
declarades sia feta oova eleccio per los Gover -
nador Jurats e Coliceli traent un rodoli de 
un Scriva dels contenguts e sciits en la' cédula 
per nos tramesa intitulada Sach del Scriva de la 
casa de la Ciutat, servant en totes ei sengles 
coses en la forma e manera dessus en lo capítol 
del Advoca t de la casa declarada L o qual em 
pero Scriva sia e dege esser Scriva de la dita 
casa per tres anys començant a comptar del dia 
de la e leccio dessus dita fins lo sendema de sant 
Julia del any Mi l ecce X X X X V i l l i . 0 prop v i -
nent e dalli avant per tres anys continuus, E 
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quais nos aci havem elegits per aquest any 
solament. E fets e publicats los dits Comptadors 
los dits dos sachs dels homens de la Ciutat sien 
tornats a cloure e segellar e sien tancats 
en la dita caixa per la forma e manera 
demunt expressada e sen fassa acte publich per 
los dits dos Scrivans, e après cascun any en la 
dita iornada sien trets altres très persones dels 
dits sacns per Comptadors fins lo nombre del 
dit sach sia acabat Del sach empero dei C o m p -
tador de la part forana no entenem sia tornai a 
cloure, mas cascun any dels Concellers de la 
part forana sia fet un sach qui serveixca per 
lo dit any. E axi cascun any sia tengut lo dit 
orde. E per semblant forma e manera revocai 
primerament lo Scriva, qui de présent es dels 
dits Comptadors sia feta e leccio nova de un 
Scriva dels contenguts en la cedula per nos tra-
mesa intitulada Sach del Scriva de Comptadors, 
lo quai sia Scriva dels dits Comptadors fins lo 
dia del sendema de la festa de sant Julia del any 
Mil cccc quaranta nou e après cascun any en 
la dita iornada sia treta una altra persona de 
Scriva de Comptadors fins lo nombre del dît 
sach sia acabat. ( ' ) . 
X V I I I . Per la eleccio e extraccìo del Exe-
qudot, Item volem statuim e ordonam perpe-
tualment que haut per revocai lo Exeqttdor 
de b Università! qui a présent es, de Exeqttdor 
sia feta novella eleccio decontinent en la forma 
e manera seguent, Ç o es que lo Governador e 
Jurais e Concell hagen a fer dos sachs o bosses 
lo un intitulât Sach del Exequdor de la casa 
per lo stament Militar, e la tre intitulai Sach del 
Ëxtqudor per lo stament dels Ciutadans, en 
cascu dels quais sachs sien mesos tots los noms 
de aquells homens los quais nos ab nostres 
cedules signades de nostra ma e segellades ab 
lo segell de nostra Cori havem remeses en la 
( i ) Cotnßtjdvr \teaeitrni. P e r lo c m u p t c d r j r d e l \ 
m e r i e s t r a l s es lo o r i g i n a l i n f r a s c r i l Capitol e n lo l i b r e 
e x t r a o r d i n a r y d e l a n y M . C C C C L l o pitr s e m b l a n t e n la 
G o v c r n a c i o . 
I t e n i s u p l i q u t n l o d i t . e n ) ftey q u e e n los C o m p -
tes d e la U n i v e r s i t ä t h ai a h a v e r un O y d o r d e C o m p -
t e s p c i l o s M a n e M i a l s H t u - s q u e t l Is c o D l r i b u e x e n e p Los 
c a r r e c h s d e la U n i v e r s i t ä t , e s ia d e raho q u e e l l s h i 
j a p i e n Eli s t n t e n a x i COiu I f ï l p e g e s u ç p e r o L] u e sia a b i -
l i ta l r e x i l c a s c u n a n y pe r sor t a x i co tu lus a l t r e s 
servant ta f o r m a d e l i v g i m c n t d t s a c h P l a c e t R e g i e 
m a i e s t ï l i q u o d t i i i b e r n a l o r i n a b i ' . i t a t i o n e f a c i a l s a v a n t 
de A r l e s j u i s p ro a u d i t e r e c o i o p o t o r u m e I q u o d p e r 
a d d i c i o n c m b a n c n o n a u g m v n i e l u r a a l a r i u i u sed q u o d 
d a b a t u r t r i b u s d e t u r q u a t u o r . 
finîts los dits très anys en la dita iornada del dia 
del sendema de sant Julia sia tret un altre 
rodoli en la forma demunt declarada qui sia 
Scriva de la dita casa per altres très anys, e 
daqui avant de très en très anys fins lo dit sach 
sia acabat. 
X V I . Eleccio de Comptadors o Oydors de 
comptes. Item volem statuim e ordenam perpe-
tualment que decontinent junctes e intima des 
al dit Governador o a son Lloctinent aquestes 
nostres provisions e ordinacio sien hauts per 
revocats los Comptaoors o Oydors de comptes 
qui a présent son e de aquells sia feta novella 
eleccio de continent en la forma e manera deius 
declarada ço es per lo dit Governador ensemps 
ab los dits Jurats e Concell hagen a 1er très 
sachs ço es un intitulât Sach de Comptadors 
per lestament dels Cit'tadans, e altra -ach inti 
tulat Sach de Comptadors per lo stament dels 
Mercaders e altre intitulât Sach de Comptadors 
per la part forana segons dcius sera déclarât. 
En los quais sachs ço es en lo sach intitulât 
dels Ciutadans sien fets en pregamf tots los 
noms de aquells los quais nos en nostra cedula 
signada de nostra ma e segellada ab lo segell de 
nostra Cort havem remesa en la dita Ciutat, e 
mesos en sengles rodolins de cera, aquells 
noms e rodolins sien mesos per los dits Gover-
nador e Jurats dins en lo dit sach e mesos los 
dits rodolins en la manera demunt dita cascun 
any. L o sendema de la festa de sant Julia los dits 
Jurats hagen convocar lo dit General Concel l e 
aquell o la maior part congregat lo dit Gover-
nador en presencia dels dits Jurats e dels Scri-
vans de la Governac io e d e ' a casa delà Ciutat 
farn venir lo dit sach e per un infant manor 
de set anys, remenat primerament lo dit sach a 
cascuna part, fara traure u dels dits rodolins del 
dit sach e aquell obrira e fara legir alla veu en 
presencia dels dits Jurats e ' oncell e lo nom 
qui sera scrit en lo dit rodoli sera Comptadnr 
de la dita casa de la dita Ciutat per lo stament 
dels Ciutadans fins en lo dia dei sendema de 
sant Julia del any Mil cccc quaranta non. 
X V I I . Altres Comptadors K per semblant 
forma e manera sia fet e elegit lo Comptador 
per lo stament dels Mercaders e per aquella 
matexa forma e manera sîa fet e elegtt lo t.'orap 
tador de la part forana per lo quai sia fet de nou 
un sach intitulât Sach dels Comptadors per la 
part forana en lo quai sach sien mesos tots los 
homens dels Concellers de la part forana quj 
han entrevenir en lo Concell de la Ciutat los 
dita Ciutat scrites en pregami en sengles rodo-
lins de cera e aquells noms e rodai lits sien 
mesos per los dits Governador e Jurats dins los 
dits sachs ço es los del braç Militar en lo sacli 
intitulât Sach per stament Militar, e los Cinta-
dans en lo Sacli intitulât Sach per lo stament 
dels Ciutadans, e mesns en los dits rodolins en 
la manera demunt dita en los dits sachs cascun 
any ço es lo qui ha esser Exequdor per lo braç 
Miliiar un any e lattre per lo qui ha esser per 
lo braç dels Ciutadans altre any. L o sendema 
de la festa de sant Julia los dits Jurats hagen 
convocar lo dit General Cornel l e aquell o la 
inaior part congregai lo dit Governador en pre 
sencia dels dits Jurats e dels Scrivans de la G o -
vernaeio e de la casa de la Ciutat farà venir lo dit 
sach e per un inlant manor de set anys re 
menât primeramrtit io dit sach a cascuna part 
farà traure un dels dits rodolins del dit sach e 
aquell obrira e farà legir alta veli en presencia 
dels dits jurats e Conrel l e lo nom qui sera 
scrit en lo dit rodnlf sera Exequdor de la casa 
de la dita Ciutat fins en lo dia del sendema del 
any Mil ecce X X X X non E fet e pubiicat lo 
dit Exequdor lo dit sach sia tornat a cloure e 
segellar e sia tencat en la dita caixa per la forma 
e manera demutit dita. E daquen sia fet acte 
publico per ios diis dos Scrivans segons e en la 
forma que demunt es feta mencio en la eleccio 
de Jurats. E aptes cascun any en la dita iornada 
del sendema de sant Julia sia tret un nom ri 
rodoll per Exequdor lins lo dit sach sia acahat. 
E pus lo un any sia tret per lo stament Militar 
laltre any sia tret per lo stament dels Ciutadans. 
X I X . Eleccio deh Oftciah. Uem volem sia 
tuim e ordeoam perpetualmeot que lo dia del 
sendema de sunt Julia primer vinent e daquia 
vani cascun any en semblant dia lo dit C o v e r 
nador ensemps ab los Jura ts e Concell de la dita 
Ciutat hagen a fer très sacl.s intitulais, lo pri-
mer Sach del ofici del Halle, e ladre intitulai 
Sach per lo ofici de Vaguer de la Ciutat e lo terç 
sach intitulât Sach per lo ofici de Vaguer de 
fora, en los quais sachs sien mesos scrits eu 
pregami tots aquells noms los quais nos ab 
nostres cedules signades de nostra ma e sege 
llades ab lo segell de nostra Cori havem reme 
se; en la dita Ciutat en sengles rodolins de cera e 
aquells noms e rodolins -ien mesos per los dits 
Govet nador e jurats dit.s los dits sachs e cascu 
de aquells, e mesos los oils rodolins en la tua 
nera demunt dita en cascu dels dits sachs cas 
c i i n any. L o sendema de la festa de sant Julia los 
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Jurats hagen a convocar Io dit General Concel l , 
e aquell o la maior part congregai lo dit G o -
vernador en presencia dels dits Jurats e dels 
Scrivans de la G o v e m a c i o e de la casa de la 
Universitat l'ara venir lo dit sach intitulât Sach 
per ofici de Halle e per un infant menor de 
set anys remenat primerainent lo dit sach a 
cascuna part farà traure quatre rodolins del dit 
sach 11 après altra e aquells obrira axi com 
exira cascun e farà legir alla veu en presencia 
dels dds jurats e Concel l , e los noms qui seran 
scrits en los dits rodolins seran a nos tramesos 
per los dits Jurais decontinent o lo pus tosi 
que poran per mar o per terra, dels quais dits 
quatre nos puixam pendie u qui sia Halle del 
any vinent començant a regir lo dia de Sinco 
gesma après seguent, E los altres tres rodolins 
qui restaran dels dits sien tornats en lo dit 
sach. E eri cas que per nos u de aquells dits 
quatre per Balle no fos près o elegit o les 
provisions per nos atorgades no lossen atieses 
en Mallorques la nit de Sincogesma en lo qual 
dia se acustumen presentar al dit Governador 
tots los dits quatie elets per ¡o dit ofici de Halle, 
sien lier los dits Jurats presentats al dit Gover-
nador dels quais aquell ne haia pendre u per 
esser Balle per tot aquell any enrrent. 
X X . Que los alites todolitis sien lamáis en 
los dits sachs E per semblant manera volent 
proveí 01 e ordonam sia feta nominado e 
pro visi 0 dels oficis de Vaguer de la Ciutat e 
Vaguer de fora. E fets e publicáis los dits tres 
oficiáis los altres nous e rodolins sien tornats en 
los dits sachs e aquells sachs sien tancats closos 
e segellats en la dita caixa en la forma e ma-
nera deliiunt dita e dallo se fassa acte pub'ich 
per los dits dus Scrivans segons que demuut es 
leta mencio en ia e leccio de Jurats. E après 
cascun any en la dita iornada sien tretes altres 
tres persones ço es una dels quatre anonienats 
per Balie e L I O altre deis quatre anomenats 
per Vaguer de ia Ciutat e un altre dels quatre 
anomenats per Vaguer de tora fins los dits sachs 
sien acabáis. E feta la j i ta admissio deis dits 
oficiáis nostri s en ¡a forma desús dita, si après 
veiiien provisions nostres, aqiielles no l o l c m 
que sien admeses per evitar confusions e incon-
vénients. 
X X I . Dels Assessori dels oficiáis. Si feta la 
nit de Sincogesma la admissio de oficiáis, venien 
aptes provisions reyals de aquells no sien admeses. 
Item volem statuim e perpetualment ordenam 
que en lo dit dia del ^sendema de sant Julia 
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primer vinent e daquiavant cascun any en sem-
blant dia lo dit Governador ensemps ab los 
Jurats e Concell de la Ci il tat bagen a fer très 
sachs intitulats lo primer Sach del Ofici del 
Assessor del Balle, e lo segon Sach del Ofici del 
Assessor del Vaguer de la Ciutat e lo terç sach 
intitulât Sach del Ofici de Assessor del Vaguer 
de fora, en los quais sachs sien mesos scrits en 
pregamf tots aquells noms o homens de sciencia 
los quais nos ab nostres cedules sïgnades de 
nostra ma e segellades ab lo segell de nostra 
Cort havem lemeses en la dita Ciutat en sen-
gles rodolins de cera e aquelis noms e roslolins 
sien mesos per los dits Governador e Jurats 
dins los dits sachs e cascu de aquells. E mesos 
los dits rodolins en la manera demunt dita en 
cascu dels dit^ sachs cascun any, lo sendema 
del dia de saut [ulia los dits Jurats liagen a 
convocar lo dit General Concell e aqueli o la 
maior part congregat, lo dit Governador en pre¬ 
sencia deis dits Jurats e dels Scrivans de la 
Governacio e de la casa de la Universität fara 
venir les dits sachs intitulats segons dit es, per 
Assessor de Balle e per Assessor de Vaguer de 
la Ciutat e Assessor de Vaguer de fora e per 
un infant manor de set anys, remenats piimera-
ment los dits sachs a cascuna part un après altra 
fara treura dos dels dits rodolins per cascu dels 
dits très sachs e aquells obrira e fara legtr alta 
veu en presencia dels <iits Jurats e Concel l , e los 
noms qui seran scrits en los dits dos rodolins çoes 
dos per Assessor de Balle e dos per Assessor de 
Vaguer de la Ciutat e dos per Assessor de Va-
guer de fora seran a nos tramesos per los dits 
Jurats de continent o lo pus prest que poran 
per mar o per terra dels quais dos per cascun 
ofici de Assessor nos puixam pendre u qui sia 
Assessor per cascu dels dits oficialslany vinent, 
E los altres très rodolins qui restaran dels dits 
sis rodolins trets sien tornats en lo dit sach. h 
en cas que per nns no fossen presns los dits très 
Assessors O aigu de aquells o les provisions per 
nos atorgades no fossen ateses en Mallorques 
la nit de Sincogesma, lo quai dia se acustumen 
presentar al dit Governador tots los dits sis 
elets per Assessor de Balle e per Assessor de 
Vaguer de la Ciutat e per Assessor de Vaguer 
de fora sien per los dits Jurats presentats al dit 
Governador dels quais aqueli ne haia pendre 
très, ço es u per Assessor de Balle e altre per 
Assessor de Vaguer de la Uiutat e aitre per 
Assessor de Vaguer de fora per tot aqueli any 
corrent. E fets e publicats los dits très Asses-
sors, los altres noms e rodolins sien tornats en 
los dits sachs e aquells sachs sien closos e sege-
Ilats e lancats en ta dita caixa en la forma e ma-
r i e r a demunt dita e sen fassa acte publich per los 
dits dos Scrivans segons que demunt es feta men 
cio en la eleccio de Jurats. E après cascun any en 
la dita iornada sien tretes altres tres persones 
( i rodolins, ço es una d e l s dos anomenats per 
Assessor de Balle e un altre dels anomenats per 
Assessor del Vaguer de la Ciutat, e un altre 
deis dos anomenats per Assessor del Vaguer de 
fora fins los dits sachs sien acabats, E feta la 
dita admissio dels dits Assessors en la forma 
demunt dita si après venien provisions nostres 
a aquells no volern (pie sien admeses per evitar 
confusio e inconvénients. 
X X I I . Eleaio del Mcutaçaf. Item volem 
statuim e ordenam perpetualment que cascun 
any en ta nit de Sincogesma per los dits G o -
vernador e Jurats en presencia del Concel l 
de la Ciutat se hagen a fer dos sachs lo un 
intitulât Sach del Mostaçaf per lo stamenl Mi-
litar e laltre intitulât Sach del Mostaçaf per lo 
stament dels Ciutadans, en cascu dels quais 
sachs sien mesos scrits en pregamf tots los 
noms de aquells homens los quais nos ab nos 
tres cedules signades de nostra ma e ab lo segell 
de nostra Cort segellades havem remeses en la 
dita Ciutat en sengles rodolins, e aquells noms 
e rodolins sien mesos per los dits Governador e 
Jurats dins los dits sachs, ço es lo del braç Mi 
litar en lo sach intitulât Sach per lo stament 
Militar, e los ciutadans en lo sach intitulât Sach 
per lo stament dels Ciutadans. E mesos los dits 
rodolins en la mariera demunt dita en los dits 
sachs cascun any, ço es per lo qui ha esser Mos-
taçaf per lo braç Militar un any e laltre per lo 
qui ha esser per lo braç dels Ciutadans altre 
any, la nit de l'entecosta los dits Jurats han a 
convocar lo Concell de la dita Ciutat, e aqueli 
o la maior part congregat, lo dit Governador en 
presencia dels dits Jurats e dels Scrivans de la 
Governac io e de la casa de la Ciutat fara venir 
lo dit sach e per un infant manor de set anys 
remenat primerament lo dit sach a cascuna part 
fara traure quatre rodolins del dit sach un après 
laltre e aquells obrira e fara tegir alta veu en 
presencia dels dits Jurats e Concell e deconti-
nent, sens divertir en altres negocis lo dit G o -
vernador per squivar prechs e altres carrechs e 
coses illicites prenga e elegeixca e pendre e pen -
d r e e elegir sia tengut, en altra inanera no ho 
puixa fer, un dels dits quatre qui exits seran en 
los dits rodolins aquell qui segons sa r.onsciencia 
li aparra per Mostaçaf per tot lany oomençant 
la nit de tVntecosta en après tins lai tra 
vigilia. En aixi que un any baia esser tret lo dit 
ofici de Mostaçaf per lo braç Militar e laltre anv 
per lo braç dels Ciutadans. E fet e publicat axi 
com dit es io dit Mostaçaf los altres rodolins 
restants sien tornats en lo dit sach, lo qual clos 
e segellat sia mes en la dita caixa en la forma e 
manera dessus contengudes e sia fet per los dits 
Notaris e Scrivans acte publich e semblantment 
cascun any segons que a cascun stament ven-
dra sia en semblant iornada feta eleccio de 
Mostaçaf fins que lo dit nombre del dit sach 
sia acabat. 
X X l l t . Eleccio fie/s Consols. Item volem sta-
tuim e ordenam perpetualment que hauts per 
revocats los Coosols de la mar de la Ciutat e 
Règne de Mallorques qui ara son, decontinent 
sia feta novella e leccio de aquells en la forma e 
manera seguent, ço es que lo Governador e Ju-
rats en presencia del Concell hagen a fer dos 
sachs lo u intitulât Sach del ' onsoì per lo sta-
ment dels Ciutadans e altra intitulât Sach del 
Consol per lo stament dels Mercaders, en cas-
cun dels sachs sien mesos scrits en pregami 
tots los nom* de aquells homens los quais nos 
en nostres cedules signades de nostra ma e se-
gelìades ab lo segell de nostra Cor t havem re¬ 
meses en la dita Ciutat en sengles rodolins, e 
aquells rodolins sien mesos per lo dit G o v e r -
nador e Jurats dins los dits sachs, ço es los del 
braç deis CiutaJans en lo sach intitulât Sach 
per lo stament dels Ciutadans, e los Mercaders 
en lo sach per lo stament deis Mercaders intitulât, 
E mesos los dits ro iohns en la manera demunt 
dita en los dits sachs cascu per si, ço es lo qui ha 
esser Consol per io braç dels Ciutadans e laltra 
qui ha esser Consol per ios Mercaders, En lav i 
gilia de sant johan de juny los dits Jurats hagen 
convocar lo dit Concel l de la Ciutat e aquell o 
la maior part congregat , lo dit Governador en 
presencia dels dits Jurats e Scrivans e Concell 
farà venir los dits sachs, e per un infant manor 
de set anys remeoats primerament los dits 
sachs a cascuna part farà treure u dels dits 
rodolins de cascun dels dits sachs, ço es u per 
lo stament dels Ciutadans e altre per lo sta-
ment dels Mercaders, e aquell obrira e tara 
legir alta veu eu presencia dels dits Jurats 
e Conce!! e los noms qui seran scrits en los dits 
rodolins seran Consols, ço es lo un per los Ciu 
tadans e laltra per los Mercaders fins en la vi-
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gilia de sant Joan de Junv après seguent. E 
fets e publicats aquells los dits sachs sien tor-
nats a cloure e segellar e sien tancats en la dita 
caixa per la forma e manera demunt dita, E 
après cascun any en la dita Jornada de la vigilia 
de sant Joan de Juny sien trets dos rodolins per 
fer Consols segons la forma demunt dita fins 
los dits sachs sien acabats. E per semblant for 
ina e manera que demunt es particularment 
specificada sia feta eleccio de Jutge de Apel ls 
de les persones contengudes o scrites en lo sach 
intitulât Sach de Jutje de Apells , revocat lo qui 
vuy en dia es. 
X X ! V . Eleccio del Scriva del Consolai. Item 
volem statuim e ordenam que haut per revo-
cat lo Scriva del Consolât de la mar qui vuy es, 
sia feta de continent novella eleccto de Scriva 
de Consolât segons e en la forma que son fets 
los Consols, ¿ 0 es de lacedula intitulada Sach 
del Scriva ilels Consols. L o qual Scriva haia te-
nir e exercir la dita scrivania, de la vigilia de 
sant Joan de Juny prop passât a très anys e o o -
tinuament seguents, e en aquella forma de très 
en très anys sia feta eleccìo traent io rodoli 
per soi t del dit sach del Scriva deis dits Consols. 
X X V . Eleccio del Sequier. Item statuim v o -
lem e ordonam perpetualment que haut per 
revocat lo Cequier de la Cequia de la Ciutat, 
qui a présent es, de aquell sia feta novella e lec-
cio decontinent, ço es que lo dit Governador e 
Jurats hagen a fer un sach intitulât Sach del 
Cequier, en lo qual sach sien mesos en pregami 
scrits en sengles rodolins tots los noms de 
aquells homens ios quais nos ab nostrea ceduies 
signades de nostra ma e segellades ab lo segell 
de nostra Cort havem remeses en la dita Ciutat 
e aquells noms e rodolins sien mesos per los 
dits Governador e Jurats dins lo dit sach e m e -
sos los dits rodolins en la manera demunt dita 
en lo dit sach, los dits Jurats hagen a convocar 
lo Concel l de la Ciutate aquell o la maior part 
congregat, lo dit Governador en presencia deis 
dits jurats Scrivans e Conceil farà venir lo dit 
sach e per un infant manor de set anys reme-
nat primerament lo dit sach a cascuna part, fa-
rà traure quatre deis dits rodolins del dit sach 
u après altre, e aquells obrira e farà legir alta 
veu en presencia deis dits Jurats e Concel l , e 
encontinent, sens divertir en altres negocis, lo 
dit Governador o son lochlinent per squivar 
prechs e altres carrechs e coses illicites prenga 
e elegeixca e pendre e elegir sia tengut, e en 
altra manera no ho puixa fer, u deis dits quatre 
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( i ) S e d a n s l û V f c a p i t o ] . t e l i c a p ì t o l i v u I g a r m e n t 
d i t s d e B a i c e l o n a c a s c u n C l a v a r i ha a d u n a i f e n u a n s e s 
p e r X X m i l i t a f l o r i n s d o r d e A r a g ó 
Governador e Jtirats hagen a fer dos sachs, To* 
u intitulai Sach del Clavari qui te la bossa e 
un altre sach intitulât Sach del Clavari Exequ-
dor.En los quais sachs sien mesos, scrits en pre-
gamt e en sengles rodolins de cera, lots los 
noms de aquells homens los quais nos ab nos-
tres cedules signades de nostra ma e segellades 
ab lo segell de nostra Cort , havem remeses en 
la dita Ciutat, ç o es los noms contenguts en la 
cedula intitulada per lo Clavari boser en lo 
sach intitulai Sach del Clavari bosser.E los noms 
contenguts en la cedula intitulada per lo Clava-
ri Exequdor, en lo sach intitulât Sach del Cla-
vari Exequ Jor e aquells noms e rodolins sien me 
sos per los dits Governador e Jurats dins los 
dits sachs cascu en lo seu sach pertinent, e me-
sos los dits rodolins en la manera demunt dita 
en los dits sachs, los dits Jurats hagen a convo-
car lo Concell de la Ciutat e aqueli o la maior 
part congregat, lo dit Governador en presencia 
dels dits Jurats Scrivans e Concell , fara venir los 
dits sachs e per un infant manor de set anys 
remenats primerament los dits sachs a cascuna 
part dalt abaix fara traure primerament del dit 
Sach intitulât Sach del Clavari boser u dels dits 
rodolins e aqueli obrira e fara legir alta veu en 
presencia dels dits Jurats e Concel l e lo nom de 
aqueli qui «era scrit en lo dit rodoli sera Clavari 
bosser. E per semblant forma e manera fara 
traure u dels dits rodolins del dit sach intitulât 
Sach del Clavari Execudor, e aqueli obrira e 
fara legir alta veu en presencia dels dits Jurats 
e Concel l . E lo nom de aqueli qui sera scrit en 
lo dit rodoli sera Clavari Execudor, L o s 
quais Clavaris hagen tenir los dits oticis e exer-
cir aquells del dia de Mur eleccio fins per dos 
anys eomplidament e continnainerit seguents, 
Los quais axi lo u coin laltre hagen e sien ten-
gttts donar fermanses e seguretats ydonees sufi-
cients e bastanis segoas es contengut e ampla 
ment es especifical en la sentencia Reyal e 
Capitols de .Barceloua a coguicio e arbitre dels 
Jurats o de la maior part de aquells e del dit G o -
vernador o Lochtinent seu. E si sera cas que los 
dits Clavaris o lo u de aquells no pogues o no 
volgues dar les dites fermanses suficients e 
bastants o los dits Jurats o la maior part de 
aquells, e lo dit Governador o Lochtinent seu 
coneixien e determenaven les dites fermanses 
dades no esser suficients e bastants. En aqueli 
cas lo dit Governador , J lirais e Concell hagen 
traure altre rodoli o rodolins del dit sach o 
sachs per esser Clavari o Clavaris per aqueli 
qui exits seran en fos dits rodolins aqueli qui se-
gonssa bona consciencia li aparra per Cequier 
de la Cequia tie la Ciutat per tot lany, eomen-
çant empero de! dia ile la vigilia de Saut Joan 
de Juny passât en avant. E fel e publient lo dit 
Cequier, axi coin dit es, los altres rodolins res 
tants sien tornats en lo dit sach, lo quai clos e 
segellat sia mes en la dita caix;r en la forma e 
manera dessus contengudes e sii h t per los dits 
Notar is o Scrivans acte publich, E sembla ntment 
cascun any sta leta eleccio del dit Cequieren la 
dita vigilia de sant Joan de Juny Fins que lo 
nombre del dit sach sìa acabat 
X X V I . Eleccio del Mestre de guayta. Item 
statuim e ordenam perpetual ment que en la 
nit de sancta Catarina primer vinent e daqui 
avant cascun any en lo dit dia lo dit Governa-
dor e Jurats hagen a fer un sach intitulât Sach 
del Mestre de guayta en loqual sach sien mesos 
scrits en pregami e en sengles rodolins de cera 
tots los noms de aquells homens los quais nos 
en nostres cedules signades de nostra ma e se 
gellades ab to segell de nostra Cort havem re¬ 
meses en la dita Ciutat, eaquells nomserodol ins 
sien mesos per los dits Governador e Jurats 
en lo dit sach, e mesos en aqueli los dits Jurats 
hagen a convocar lo Concell de la Ciutat, e 
aqueli o la maior part congregai , lo dit G o v e r 
nador en presencia dels dits Jurats, Scrivans e 
Concell farà venir lo dit sach e per un infant 
manor de set anys ramenât primer amen t lo dit 
sach a cascuna part, fara traure u dels dits ro-
dolins e aqueli obrira e farà legir alta veu en 
presencia dels dits Jurats e Concell e aqueli 
qui sera en lo dit rodoli , sera e degeesser Mestre 
de guayta per lo dit any, E fet e publicat lo dit 
Mestre de guayta, axi com dit es, sia tornai lo 
dit sach clos e segellat dins la dita caixa, e sia 
fet per los dits Scrivans acte publich. E sem-
blantment cascun any sia feta eleccio del dit 
Mestre de guayta en la dita nit de sancta 
Caterina, lins que lo nombre del dit sach sia 
acabat. 
X X V I I , Eleaio dels Cleivaris. ( ' ) Item sta-
tuim volem e ordoi iam perpetual ment que 
hauts per revocats los Clavaris qui vuy en dia 
regeixen, ço es lo Clavari bosser e Clavari Exe 
qudor decontinent de aqueli sia feta novella 
eleccio en la manera seguent, ço es que lo dit 
o per aquells qui no pogues o no vol • 
gues dar les dites suficients seguretats o fos 
conegut per los dits Govern<dor o Loctinent O 
per 1ns dits Jurats o mainr part de aquells aqtie 
lies fermanses que dades hauria nu esser sufi 
cients, Los quais Clavaris e cascu de aque.ls 
nagen tan ampla e tan hastant potestat e juris-
diccio, preheminencia e auctoritat com tots los 
passats tian liauda axi per concessions e provi 
sions nostres, com eu altra manera, les quais 
provisions e concessions, cascuna de aquelles 
conf i rmameaprovam ahla présent e d e nou ator 
gam segons Inr séria e ténor e sien tenguts retre 
comptes e fer totes altres coses que los passats 
fer han actisttimat. E fets e publicats los dits 
Clavaris, los dits sachs sien tornats a cloure e 
segellar e sien tancats en la dita caixa per la 
forma e manera dessus especificades e daquen 
sien tets actes publions per los dits dos Scrivans 
en la forma que dessus es feta mencio, E après 
finits los dits dos anys en la dita iornada, en la 
forma, iornada e manera que seran elegits los 
sobre dits, sia feta e leccio de altres dos Clavaris 
per altres dos anys, e daquiavant cascun any 
perpetualment segons la forma demunt dita. 
E fêtes totes les eleccioos que fer se han 
decontinent arribadesen lo dit Regne de Ma-
Dorques e intimades aqtiestes nostres provisions 
de novtl l régiment e ordinacio, volem statuim e 
ordenam que dos dels Jurats per nos aci elets, 
a(]iiells daqui tots los sis Jurats se concordaran 
o dos altres nobles o notables persones substi-
tuides per aquells, vagen e sien tenguts anar 
personalment a cascuna de les parroquies e 
llocbs de la part forana a desp^ses de la Uni-
versität, les quais parroquies hagen acustumat 
participar e entrevenir en la Concellaria de la 
(..iutat, e alli en cascuna de aquelles, présent llur 
propi Halle, se faran venir totes les cédilles e 
nomines que en lo régiment de Concordia eren 
stades fete> e trameses en les dites parroquies 
per lo Governador de Mallorques. E présent lo 
lit Balle, los dits dos Jurats O los substituits per 
ells, elegiran quatre prohomens concordament 
los quais ensemps ab los dos dits Jurats o substi 
tu ils ordoneran lo dit régiment apellat deSach en 
la dita part forana, en la manera que es stat in 
trnduit, fet e ordonat en la dita Cintat per nos, 
E 1 lestes les dites cedules e nominacions fêtes 
per lo dit Governador per lo régiment de Con¬ 
cordia, aquelles creixeran de persones habils 
e suficients sens parcialitat alguna. Aximateix 
olran o llevaran si trobaran aquelles esser 
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insuficients. E seguint ta forma de la Cintat 
primeramenl hanra per cascuna parroquia una 
caixa on Inura due* tancadures diveises e aqn( 
seran meses tots lo* noms d e aquelles persones 
que per los demunt dits seran vistes habils e 
suficiente per esser Concellers de la dita parro-
quia. E axim.iteix aquells qui serán habils e 
suficients per esser Concellers de la <!oncelleria 
d e l à Cintat. E seguint la forma e manera d e -
munt dita trauran aquells Concellers que per 
cascun any seran neeessaris per la Concellaria 
de cascuna parroquia segons lo nombre e sta-
ment acustumat en cascuna parroquia. E apres 
seran fets sachs per aquells qui seran abtes e su 
ficients p e r esser |i;rats e aiximateix sachs per 
aquells qui seran habils e suficients per esser 
Mostaçaf, Comptadors, Ciavaris, Oydors d e 
Comptes e tots altres oficis scostumata e n les 
dites parroquies, cascu departidament dins u n 
sach, axi com en lo régiment de la dita Ciuiat, 
e en aquella manera que es stat fet, axi per n o -
mines scrites en pregami e meses dins en rodo-
lins de cera, e mesos dins los sachs inlîtulats 
cascu per son ofici en la manera que son intitu-
lais en la Cintat, servant en totes cos-s la mane-
ra tenguda en la produccio del régiment de la 
dita Cintai . Volem empero e manam que per 
aquesta introdúcelo de régiment e n la part fora-
na lo Governador o son L 'ocbt iniut , n e aquells 
qui hi irán per hi dita Universität no piixeu 
haver salari aigu per llevar despeses a la dita 
part fotana,la quai en los dies passats per la con 
sertacio e variacio del dit régiment es S t a d a dels 
dits salaris molt opiessa e veixada. E perqué 
de antich e loable custum de cascu dels Jurats 
e Concellers, pus seran trets del dit sach en lo 
comensament de llur ofici e altres qualssevol 
dels demunt dits oficiáis ans del entremetrese 
del régiment e exereici dels dit* Hors oficis han 
e denen e han acustumat jurar publicameitt e n 
Hochs , dies e maneres acustumades a Den e als 
sants quatre evangelis tocats per llurs nians 
corporalment de be e lleyalment regir e exercir 
cascu en son ofici a honor e servey nostre e bi-
de la cosa publica de la dita Cintai e Universi 
lat e sempre he guardar la fidelità! e naturalesa 
de quen son tenguts e de servar c guardar nos 
tresdrets e regalies. Statuim e ordenam que los 
dits Jnraments al principi de cascun régiment 
dels dits oficis caeots o venints per les sorts 
demunt dites hagen e deigen esser scrits en los 
dits Hochs, forma e manera actistumades, los 
quais dits juraments per los dits dos Notaris e 
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e per lo dit infant farà iraute dos rodolins, los 
quais seran publicats per lo dit Governador, u 
après altre e aquells seran Comptadors lo dit 
temps e any del dit Sindicat de la part forana. 
6 en la dita manera finit lo dit temps cascun 
any lo dia de sani Julia los dits Concellers e al 
très qui per temps seran se puguen aiustar un 
any en la parroquia de lncha e altre any en la 
parroquia de Sineu ab lo Balle de la pairoquia 
com faran la dita eleecio en la manera que ara 
per lo dit Governador o Llochtinent e Jurats 
sera stada feta. 
X X I X . Que de les XXfl/l parroquies sien 
llevats los Concellers de. les manors parroquies e 
sien na fets t<tnts alh es per les altres parroquies qui 
no hauran hauts Concellers Item volem statuim e 
ordenam que ates que en lo nombre dels vint 
e vuyt Concellers no hauria en lo dit Concel l 
de la Ciutat ne entrevendrien cascun any, sino 
nombre de vint e quatre parroquies, que de les 
restants parroquies sia per lo dit G o v e m a d o r e 
Jurats dat orde que lany seguent, ques mudara 
lo dit Concell de la paît forana, capien en I n dit 
Concell de la Ciutat, ço es u per cascuna pa-
rroquia de aquelles parroquies qui no han haut 
Conceller de la Ciutat, e del nombrede les dites 
vint e quatre parroquies sien llevats lany se 
guent los Concellers de les menors parroquies 
qui aparran als dits Governador e Jurats, e en 
lloch de aquelles seran fets tants Concellers com 
aquelles hauran, los quais un any part altra 
entrevendran en lo dit Concell . A fi que les dites 
parroquies entrevenguen totes en la dita Conce-
Ilaria de la Ciutat. Axi entes empeto que si per 
lo dit Governador e Jurats qui ara son concor-
dantment se corn ixia alguoes de les parroquies 
restants esser ab tan poqua quantità* de pobla 
dors pagesos que no abastants a nombre com 
petent de fer la dita nominacio dels Concellers 
de la Ciutat, que en aquell cas puixen remoure 
les dites parroquies de haver lo dit Conceller. 
E aço remetem a coneguda dels demunt dits 
Governador e Jurats 
A N T O N I P O N S . 
(Continuai à) 
E S T A M P A D E N G U A S P . 
Scrivans hagen esser scrits e continuata en los 
dits dos registres. 
X X V I l i Eteccio dels Sindichs de fora. Item 
statuim e ordonam que hauts per revocats los 
Sindichs Clavari e Comptadors de la part fora¬ 
na qui vuy son, decnntinent lo dit Governador 
o soo Llochtinent e dos dels dits Jurats dels 
quais los sis seran concordes vaigen a la parro¬ 
quia d lncha e scitats e convocats tots los vint 
e vuyt qui son ordenats e descrits en la ceduta 
per nos en la dita Universität tramesa, signada 
de nostra ma e segellada ab lo segell de nostra 
Cort , intitulada Sach de la Concelleria de la 
part forana, hagen esser en la dita parroquia e 
aqui en presencia dels dits Governador e Ju-
rats per aquesta vegada fassen los dits noms, 
scrits en pregami, metredtns un sach en sengles 
rodolins de cera. E primerament per tant com 
es acustumat que les parroquies de Incha, Po¬ 
llensa, Soller e Sineu han haver cascun any un 
Sindich e per ço en lo dit Concel l sien dos per 
cascuna de les dites parroquies, que los dits 
Concellers sien departidament mesos de parro-
quia en parroquia cascuna en sort, e aquell qui 
extra per cascuna parroquia sia haut per Sin-
dich e lo altre restant romanga Conceller de 
la Ciutat e en aquesta manera romangueu en 
ferm les dites quatre parroquies de Sindich. E 
los altres restants de! nombre acustumat sien 
frets vint Concellers qui ton de vint parroquies 
dels quais, scrits en pregami mesos en un boçot 
en sengles rodolins, lo dit Governador en pre-
sencia dels dits Jurats e altres aqui présents del 
dit Concell de fora per un infant manor de set 
anys, farà mètre la ma en lo dit boçot e per 
aquell farà treure un dels dits rodolins, lo qual 
ubert farà legir publicament, lo qual sera fet 
Sindich del dit dia tins al dia de sani Julia pri-
mer vinent e del dit dia de sant Julia a un any, 
E après farà treure tants rodolins fins que lo 
nombre dels dits Sindichs acustumat sia com 
plit. E apres farà mètre tots los noms dels dits 
Sindichs dins en lo dit sach e aqui farà traure 
per lo dit infant dos dels dits rodolins, u après 
altre en la forma que demuntes dit, Lns quais 
trets seran Clavaris del dit Sindicat lo dit temps 
e any, E aximateix metra tots los dits vint e 
vuyt Concellers o noms de aquells dins un sahc 
